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!!
Introduktion  !
Resumé 
In this project paper we will introduce different ways of understanding gender and 
sex, and thereby try to understand two drag queens through interviews. We have used 
theories by Judith Butler and Dorte Marie Søndergaard, to understand gender as a 
fluent concept and that the body one is born with should not necessarily define the 
individual’s gender – therefore sex is not natural. Furthermore we have done a 
qualitative field study in Berlin, by interviewing two drag queens, Jurassica Parka 
and Nina Queer, to hear their stories from their point of view. We have used theory 
from Steiner Kvale to produce and structure our interviews, and they have shown to 
be very valuable for our analysis. Our project paper is written from a poststructuralist 
point of view, and therefore we have no final conclusions. This has also been giving 
for the written project, since post structuralism has given us an opportunity to analyze 
our interviews from various points of views, by the use of our own retooled concepts.  
We have also used theory from Bonnie and Vern Bullough to describe and 
understand how an individual can switch between different gender-roles, through 
different gender-symbols – even though the individual might have a settled gender-
identity. Overall our project paper contains a detailed analysis of our interviews with 
two well-known German drag queens, and these show that it is, in fact, up to the 
individual itself to choose which gender or sex, it prefers to be identified with – or 
neither.  
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Indledning 
“It’s kind of a lifestyle I live, the drag queen stuff. It’s kind of a part of my personality. In normal life I 
am a man - and I live as a man.” – Jurassica Parka  
 
Fænomenet ’drag queen’ er normalt defineret som en ”mand” (oftest homoseksuel), som 
klæder sig ud i tøj tiltænkt det biologiske køn ”kvinde”, for at underholde og optræde. 
Det, at mænd klæder sig i ”kvindetøj” for underholdningens skyld, er langt fra noget 
nyt. Allerede i William Shakespeares forestillinger i det 16. Århundrede, samt det 
klassiske kinesiske teater, spillede mænd kvinderoller, fordi det ikke var lovligt for 
kvinder at optræde i teateret. Selvom drag har udviklet sig gennem tiden, er der stadig 
flere ting, der går igen, og der er mange forskellige måder at optræde som drag queen 
på.  
Til forskel fra tidligere, er det måske i dag mere nogle personlige interesser der 
gør, at personer med det kønslige kropstegn ”mand”, har behov for at performe som en 
”kvinde”. Det er interessant at udforske hvilke behov, der er i spil, når en ”mand” 
performer som en ”kvinde”, i form af rollen som drag queen. Vi spekulerer over om det 
er et behov for at være anderledes, være grænsesøgende eller om det er en form for 
alter-ego, der udspilles gennem performancen. 
Vi har valgt at fokusere på de drag queens, hvis arbejde primært omhandler at være 
DJ og/eller værtinde til forskellige fester. Deres performance skal derfor ikke forstås 
som værende tilsvarende den klassiske playback-syngene drag queen, men mere som en 
’appearance’ til et event. For at opleve disse drags rejste vi til Berlin i marts 2013, da 
miljøet der, er større. Vi havde hjemmefra kontaktet Jurassica, som er kvinden bag det 
ovenstående citat, og Nina Queer, som begge to er kendte drag queens i Berlins natteliv. 
Nina Queer arrangerer events for homoseksuelle og producerer samtidig musik, og 
Jurassica Parka har sit eget tv show på YouTube og optræder som DJ. De har begge 
medvirket i flere nationale talk shows i Tyskland, og har formået at gøre drag til deres 
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karriere og levebrød. Det er på baggrund af vores samtaler med dem, at denne opgave er 
udformet, samt baggrunden for at vi udforsker det at performe som drag queen.  
 
Motivation 
Vi ser en tendens til, at det at performe som drag queen bliver mere udbredt og at det 
vinder mere indpas i den normative kultur, end set tidligere. Er dette et tegn på, at 
samfundets grænser bliver rykket? Vi finder det interessant at undersøge, om der er 
knyttet nogle bestemte normer og regler til det at performe som drag queen. Vi blev 
draget af muligheden for selv at udføre et feltstudie af drag queens, og dermed forsøge 
os som forskere. Vi blev yderligere motiveret til at lave et feltstudie, da dette har givet 
os mulighed for at producere eget og nyt empiri og analysere dette.  
Gennem vores research af emnet, fandt vi hurtigt ud af, at Berlin ses som 
”Europes Queer Capital” og beskrives med ordene:  
”Exhilarating, open-minded, multicultural – Berlin is one of Europe's most vibrant cities and a 
gay-friendly city. Queer culture here is pretense-free and very much an integral part of daily life” 
(Internetkilde: Vist Berlin). 
Det var derfor, et oplagt valg for os, at vores feltstudie skulle foregå i Berlin. Vi ville 
altså få muligheden for at opleve et af Europas største homoseksuelle miljøer.  
 
Problemfelt 
Vi ønsker i denne opgave, at finde ud af, hvorfor nogle har behov for at optræde som 
drag queens. Vi forestiller os, at man som drag queen må veksle mellem flere 
personaer, alt efter hvilken performance man ønsker at give. Vi finder det derfor 
interessant at undersøge forskellen på disse personaer, og hvordan de veksler mellem 
disse?  Samtidig vil vi gerne undersøge, om begge personaer er en del af en drag 
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queens kønsidentitet? Ydermere opfatter vi drag kulturen som værende en subkultur, 
og der må derfor eksistere nogle normer og spilleregler, som gør sig gældende i 
denne kultur. Hvilken betydning har dette script for en drag queens performance? Vi 
er interesserede i at undersøge, hvilke udfordringer vores to forskerpersoner møder i 
forbindelse med deres profession som drag queens, og hvordan de hver især 
håndterer disse. Vi er nysgerrige om hvorledes vores to forskerpersoner, opfatter sig 
selv som værende en del af den homoseksuelle subkultur, samt hvordan de 
positionerer sig selv indenfor denne.  
Ydermere finder vi også hele ‘kønsproblematikken’ interessant og vi ønsker at 
se på, hvordan drag queens former den? 
 
Problemformulering 
Hvilke kønslige diskurser trækker drag queens på, når de performer og hvordan 
opfatter de deres identitet - på og udenfor scenen?  
 
Problemstillinger  
⋅ Hvad kendetegner en drag queen?  
⋅ Hvordan kan man forstå køn?  
⋅ Hvilken performance giver en drag queen på og udenfor scenen?  
⋅ Hvilke forventninger er der til en drag performance? 
⋅ Hvilke udfordringer oplever og skaber en drag queen i den homoseksuelle 
subkultur?  
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Metode 
I dette afsnit vil vi begrunde og beskrive vores valg af metode. Vi vil blandt andet 
benytte os af Ernst Schraube og hans teori omkring første-persons-perspektiv i 
psykologisk forskning. I vores interview metode har vi brugt Steinar Kvales teori om 
kvalitative forskningsinterviews, og tematik og dynamik under interviewet. Afsluttende 
vil vi beskrive, hvordan vi har bearbejdet vores interviews - igen ved hjælp af Steinar 
Kvale. 
 
Case-studiet og forskerposition  
De metoder vi i dette projekt benytter os af, i vores feltarbejde, er interviews 
kombineret med deltagerobservation. Vi anser interviews som en god kilde til at 
indsamle information omkring vores forskerpersoner, og til at få indsigt i deres 
verden, fra deres synspunkt. Hensigten er at skabe en forståelse for 
forskerpersonerne, gennem en involvering i deres eget miljø, og således forsøge at 
forstå dem ud fra deres perspektiv. Altså vil vi betragte vores interviews som et 
casestudie. Dermed anser vi det for at være en god metode, til at forsøge at undgå at 
skabe en kløft mellem os som forskere, og de drag queens vi undersøger i vores 
feltstudie. I dette projekt ønsker vi at analysere de to valgte forskerpersoner, ud fra 
vores deltagerobservation og interviews. Vi har valgt at kalde Jurassica Parka og 
Nina Queer for ”forskerpersoner” gennem projektet, da vi anser dem som individer, 
der indgår i vores forskning. Da vi, i vores forskning, anvender Ernst Schraubes teori 
om første-persons-perspektivet, finder vi det passende at benævne dem, på samme vis 
som Schraube omtaler de personer han forsker i. Da han understreger, at man i 
psykologisk forskning må anerkende, at man har med mennesker at gøre, finder vi 
det netop vigtigt at betegne dem som personer – forskerpersoner (Schraube 2010:93).  
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Vi udfører feltarbejde i noget, der kan sidestilles med såkaldt ”eget samfund”, da 
Berlin på mange punkter minder om København, men det miljø vi udfører 
feltarbejdet i, er en minoritet i forhold til majoriteten i samfundet. Det skal forstås på 
den måde, at den kultur vi udforsker har deres egne praksisser og talemåder, og 
derfor kan den kulturelle scene være fremmedartet, da vi arbejder med nogle 
personer, der figurerer i en subkultur. Og dette gælder selvom feltarbejdet fortages i 
et samfund, der overordnet minder om vores eget (Olesen 2010: 10).  
 
Vores projekt omhandler til dels en teoretisk viden, men også en praktisk viden, i 
form af feltarbejdet, hvor vi studerer drag queen miljøet i Berlin. Vores vision er 
dermed ikke at beskrive en ”objektiv virkelighed”. Vores feltarbejde skal ikke dække 
drag queen miljøet generelt, ej heller i Berlin. Vores vision med dette projekt, er 
derimod at beskrive hvordan de drag shows og det miljø, som vi participerede i, kan 
forstås.  
 
En central problematik indenfor psykologien og andre videnskaber,  som har social 
praksis som deres primære analysegenstand, er hvad viden er.  Hvad man tænker, 
føler og hvordan man handler, afhænger af praksis (kan fx forstås som diskurs og 
performativitet) og det er således praksis, der binder de tre dele sammen og det, der 
er det relevante at studere (Denzik 2004: 578).  
I den forbindelse tager vi udgangspunkt i Ernst Schraubes tekst og teori omkring 
første-persons-perspektivet i psykologisk forskning, og dertil inddrager vi Bent 
Flyvbjerg og hans tekst om case-arbejde. I denne bliver viden set som 
kontekstafhængig, og som ikke værende i stand til at være neutral. Der er altid 
forskellige diskurser og magtforhold, som væver sig ind i den sociale praksis, og det 
bliver dermed et interessant analyseelement.  
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Ernst Schraube beskriver, at der indenfor psykologisk forskning, tidligere har været 
en idé om et udenforstående blik, det han kalder ”God’s eye view”. Han beskriver, at 
den udenforstående forsker, er blevet anset som den mest valide, men denne tanke 
gør han op med (Schraube 2010:92). Han beskriver vendingen mod denne tilgang 
således, at det nu er første-persons-perspektivet, der er dominerende indenfor 
psykologisk forskning. Første-persons-perspektivet går ud på, at man anderkender, at 
forskeren også har en position i forskningen således, at det ikke er muligt at anlægge 
et neutralt forskerperspektiv. Derfor er det ikke muligt for forskeren at have et 
”God’s eye view”, fordi denne selv er en aktiv del af samfundet. Første-persons-
perspektivet betyder, at subjektet skal forstås i relation til andre og til verden, da det 
netop er et individs relationer, der er sigende for, hvordan personen er. Derfor skal 
man som forsker gå ind i samfundet og være en del af det, for at kunne forstå 
subjektet. Schraube mener, ligesom Flyvbjerg, at det er den konkrete situerede viden 
man får i feltarbejdet, der er den essentielle (Schraube 2010: 99-102). Ydermere 
beskriver Schraube, at første-persons-perspektivet er en direkte nødvendighed for 
psykologisk forskning. Han skriver, at man umuligt kan forstå et individ, uden at 
forstå hvordan individet forstår sig selv. Det er netop dette der er formålet med 
psykologisk forskning:  
”(…) objektet for viden i denne sammenhæng er i virkeligheden ikke et objekt, men et subjekt, 
et menneske, et ”jeg”, som er situeret i verden og handler, tænker og erfarer verden ud fra sit 
eget standpunkt og perspektiv.” (Schraube 2010:93).  
Altså, da vi arbejder med et case-studie indeholdende interviews, er det netop vores 
forskerpersoner, altså de udvalgte drag queens, egne udtalelser om egen perception, 
der er spændende og relevante for analyse. Når disse analyseres anvendes der også 
teoretisk viden – dog uden at forsøge at skabe universelle og generelle facit.  
I sammenhæng med første-persons-perspektivet, er case-studiet også blevet 
udsat for en del kritik. Flyvbjerg gør op med ideen om, at generel, teoretisk, 
kontekstuafhængig viden er mere værdifuld, end konkret, praktisk og kontekstbunden 
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viden. Denne ”misforståelse” korrigerer han til, at forudsigende teorier og universelle 
begreber ikke findes i studiet af menneske og samfund, da disse er unikke størrelser, 
der ikke kan generaliseres. Derfor argumenterer han for, at den konkrete 
kontekstbundne viden, er ligeså, hvis ikke mere, værdifuld end den nyttesløse søgen 
efter generalisering og universalbegreber (Flyvbjerg 2010: 468). I dette projekt er 
vores forskning netop studiet af en konkret case, og vi ønsker dermed, med 
Flyvbjergs ord, at danne os en konkret og kontekstbunden viden. Vores interviews 
med de udvalgte drag queens, samt deres optræden, bliver derved vores empiri. Igen 
sigter vi altså ikke mod at generalisere kulturen omkring drags, og gøre den viden vi 
får kontekstuafhængig og universel.  
Flyvbjerg beskriver, at casestudiet som forskningsmetode er blevet kritiseret for 
at have en tendens til at bekræfte forskerens forudfattede meninger, og at man bliver 
mere bevæget og påvirket, af det som bekræfter ens tese og teori. Dette er noget, vi 
vil være særligt opmærksomme på i projektet, så vi ikke blot forsøger at få vores 
empiri og teori til at passe sammen, men også har fokus på, hvor det ene kan afvige 
fra det andet, samt at vi kan opnå viden, der rækker udover det teoretiske grundlag. 
Flyvbjerg modargumenterer kritikken, ved at sige, at casestudiet som metode faktisk 
har større tendens til falsifikation, end verifikation, sammenlignet med andre 
undersøgelsesmetoder (Flyvbjerg 2010: 478-481). Vi bruger altså interviewmetoden 
til at lave et casestudie, ud fra et første-persons-perspektiv fra både os som forskere, 
samt fra vores interviewpersoner.  
 
Interviewmetode 
”Den grundlæggende genstand er ikke længere objektive data, der skal kvantificeres, 
men meningsfulde relationer, der skal fortolkes” (Kvale 1997: 24). 
Som tidligere nævnt, har vi i vores projekt valgt at bruge Steiner Kvales interview 
metode. Steiner Kvale var norsk psykolog, og var ansat som professor i pædagogisk 
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psykologi ved Aarhus Universitet, hvor han også var leder af centeret for kvalitativ 
metodeudvikling. Han levede fra 1938-2008 (internetkilde: den store danske), og et 
af hans hovedområder var forskningsmetodologiske aspekter ved interviewmetode 
Derfor anser vi ham som et oplagt valg, når vi skal arbejde med interviewmetode som 
en grundlæggende del af vores projektarbejde. Et andet argument omkring hvorfor vi 
har valgt at bruge Kvales teori i dette projekt, er på grundlag af, at han skriver om 
objektivitet i kvalitativ forskning, som må sættes op mod den måde ”man forsker på i 
dag”. Det erkendes/anerkendes altså i dag, at forskeren aldrig kan være kan være helt 
objektiv. Forskeren er et subjektivt individ, og dette må inddrages som faktum under 
forskning. Forskerens subjektive rolle kan anerkendes, og derved inkluderes i 
fortolkningen af interviewet. Dette hænger fint sammen med vores 
videnskabsteoretiske ramme, som er poststrukturalisme, samt den metodetilgang som 
både Schraube og Flyvbjerg er indenfor.  
Dog er Steiner Kvales arbejde med det kvalitative forskningsinterview meget 
omfattende, og det indeholder nogle elementer, vi afgrænser os fra i vores arbejde. 
Eksempelvis er hans teori omkring fortolkning og transskribering ikke noget, vi i 
dette projekt, vil beskæftige os meget med. Vi vil tage højde for alle elementer af 
hans teori, men i dette afsnit vil vi beskrive teorien om hvordan et 
livsverdensinterview opbygges, og udføres, samt kort teorien omkring 
fortolkningskontekster.  
Da vi i dette projekt vil undersøge to drag queens egne erfaringer og oplevelser, 
har vi valgt at lave et såkaldt halvstruktureret livsverdens interview. Kvale beskriver 
denne interviewform således:  
”Et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med 
henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale 1997:19). 
Denne interview form, har altså til formål at give et indblik i den interviewedes 
livsverden, samt at fortolke mening ud fra de fortællinger, der kommer frem under 
interviewet. Stormhøj beskriver ligeledes, at viden bliver til gennem dialog mellem 
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forsker og interviewperson, hvor forskeren er medskaber og forhandler af udsagnene 
og deres betydning. Viden skabes altså i en relationel kontekst mellem to 
samtalepartnere (Stormhøj 2006: 89).  
Det halvstrukturerede livsverdens interview er meget åbent, og skal nærmere 
anses som en samtale, der har et forudbestemt emneområde og en bestemt struktur 
(Kvale 1997:19). Derfor skriver Kvale:  
”Da der kun findes få forudstrukturerede eller standardiserede procedurer til udførelse af 
disse interviewformer, må mange af de metodiske beslutninger foretages på stedet, under 
interviewet.” (Kvale 1997:26).  
Altså må der laves en struktur til interviewet, med nogle forberedte spørgsmål, men 
ydermere er vi nødsaget til at have en fyldestgørende metodisk viden inden 
interviewet udføres således, at vi i situationen har de interviewevner, der skal til for at 
få et omfattende interview til senere analyse.  
Steiner Kvale beskriver forberedelsen inden interviewet som meget vigtig – da 
selve interviewsituationen skal være åben og give anledning til nuancerede svar, er 
det essentielt at lave et dybdegående arbejde med forberedelsen. Som tidligere nævnt, 
kræver det åbne interview et omfattende forberedelsesarbejde således, at 
intervieweren er kvalificeret til at træffe beslutninger i selve interviewsituationen. I 
denne forbindelse beskriver Kvale tre centrale spørgsmål intervieweren må stille sig 
selv, i det forberedende arbejde med interviewet, samt hvad disse spørgsmål dækker: 
”hvad - indhente forhåndsviden om det emne, der skal undersøges; hvorfor - 
formulere et klart formål med interviewet; og hvordan - være fortrolig med 
forskellige interviewteknikker og beslutte, hvilke teknikker, der skal benyttes i 
undersøgelsen.” (Kvale 1997:131).  
Vores forberedende arbejde begyndte med, at vi udforskede drag queen miljøet i 
Berlin via internettet og på den måde fik vi kontakt til to drag queens. Disse to drag 
queens fandt vi meget information om på nettet, og ydermere fandt vi ud af, at de 
holdte events i Berlin, under vores ophold. Derfor spurgte vi dem, om de havde lyst 
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til at deltage i et interview, og da de takkede ja til det, begyndte vores omfattende  
research af dem. Efter forberedelsen skriver Kvale, at man kan lave en interview 
guide, der kan være nyttig under interviewet, og en god forberedelse inden 
interviewet. Interviewguiden har til formål at beskrive de emner, der skal berøres, og 
kan indeholde de spørgsmål, der skal stilles, samt forslag til spørgsmål - skulle 
interviewet gå i en anden retning end forventet:  
”Det [interviewet] vil afhænge af det særlige design, der er valgt, om spørgsmålene og deres 
rækkefølge er strengt forudbestemt og bindende for intervieweren, eller om det er op til 
interviewerens skøn og takt, hvor tæt han vil følge guiden, og i hvor stor udstrækning han vil 
forfølge den enkelte interviewpersons svar.” (Kvale 1997:133) 
Altså er der mange beslutninger, der skal tages på stedet, under interviewet. Dette er 
en fordel, da vi således kan få svar på vores specifikke spørgsmål, men vi får også 
mulighed for at få nogle uforudsete fortællinger, der kan vise sig at have stor 
betydning for interviewet, og derved vores senere analyse. Inden feltarbejdet 
udformede vi en interviewguide, der havde til formål at være brugbar under 
interviewet med begge drag queens. Interviewguiden indeholdt en række spørgsmål, 
som vi havde kategoriseret indenunder vores tre overordnede forskningsspørgsmål, 
som lyder således:  
1. How do you perform? (drag queen vs. everyday-life) 
2. What is your motivation for performing as a drag queen? 
3. How do you perceive and understand your identity?  
Efter vores inddeling af de overordnede forskningsspørgsmål udformede vi en 
interview-guide, der indeholdt en række spørgsmål, for at lave en form for struktur i 
interviewet. Under udformningen, havde vi fokus på, at Kvale skelner mellem 
forskellige slags spørgsmål, som man kan stille. I forbindelse med ”hvordan”-trinnet, 
skal vi altså her beslutte, hvilke slags spørgsmål vi vil stille, hvornår og hvordan. 
Kvale beskriver en række forskellige spørgsmål, der kan stilles under et 
livsverdensinterview:   
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A) Indledende spørgsmål: "Kan du sige mig noget om ... ?" 
Åbningsspørgsmål som disse kan give spontane, righoldige svar, hvor 
interviewpersonerne selv kommer frem med, hvad de oplever som de væsentlige 
dimensioner, i de undersøgte fænomener.   
B) Opfølgende spørgsmål: Interviewpersonernes svar kan udvides ved, at 
intervieweren anlægger en nysgerrig, vedholdende og kritisk holdning.  Det kan ske 
ved, at der direkte spørges til det, der lige er sagt.  Men alene et nik, et "hm" eller 
bare en pause, kan også vise interviewpersonen, at han skal gå videre med sin 
beskrivelse. Interviewere kan øve sig i at lægge mærke til "røde lys" i svarene - 
såsom usædvanlige ord, stærke intonationer og lignende, der kan signalere et helt 
kompleks af emner af stor betydning for interviewpersonen 
C)  Sonderende spørgsmål: "Kan du fortælle mig noget mere om det?" Her 
forfølger intervieweren svarene, sonderer deres indhold, men uden at sige hvilke 
dimensioner, der vil blive taget hensyn til. 
D) Specificerende spørgsmål: Intervieweren kan også følge et svar op med 
mere operationaliserende spørgsmål, for eksempel: "Hvad tænkte du så?” 
E) Direkte spørgsmål: Her introducerer intervieweren direkte nogle emner 
og dimensioner. 
F)  Indirekte spørgsmål: Her kan intervieweren anvende projektive 
spørgsmål som for eksempel: "Hvordan tror du, andre elever ser på konkurrence om 
karakterer?" Svaret kan direkte henvise til andres holdninger, men det kan også være 
et indirekte udsagn om elevens egen holdning, som han eller hun ikke meddeler 
direkte.  For at kunne fortolke svaret, vil det her være nødvendigt at stille yderligere 
spørgsmål. 
G) Strukturerende spørgsmål: Intervieweren har ansvaret for, hvorledes 
interviewet forløber, og bør markere, når et emne er udtømt.  Intervieweren kan 
direkte og høfligt afbryde lange svar, som er irrelevante for undersøgelsesemnet. 
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H) Tavshed: I stedet for at gøre interviewet til et krydsforhør ved ustandselig 
at affyre spørgsmål, kan forskningsintervieweren følge terapeutens eksempel og 
anvende tavshed til at fremme interviewet.  Ved at intervieweren tillader pauser i 
samtalen, får interviewpersonen rigelig tid til at associere og reflektere, og derefter 
selv bryde tavsheden med betydningsfuld information. 
I) Fortolkende spørgsmål: Fortolkningen kan alene bestå i, at man 
omformulerer et svar. (Kvale 1997:138-139) 
Vi begyndte interviewet med nogle indledende spørgsmål, hvor vi blandt andet 
spurgte: ”How were you introduced to the drag queen culture/environment?”.  Dette 
gjorde vi for at stille et spørgsmål, der var åbent og som gav den interviewede 
mulighed for at fortolke og besvare spørgsmålet på sin måde. Gennem interviewet, 
havde vi fokus på at stille meget åbne og indledende spørgsmål, således at vi fik 
nogle svar, der ikke var præget af vores forforståelse. Efter svarene på de indledende 
spørgsmål, benyttede vi os af det, som Kvale kalder opfølgende spørgsmål. Dette 
gjorde vi ved dels at nikke og komme med små kommentarer, der viste vores 
interesse i det sagte, og dels ved opfølgende spørgsmål. Eksempelvis talte Jurassica 
en del om vigtigheden i at bibeholde sit privatliv, og da dette stod i kontrast til 
tidligere udmeldinger om trang til opmærksomhed, spurgte vi opfølgende: “but how 
do you feel when people want to come and take pictures with you?”(Bilag1:13). Vi 
stillede også nogle direkte spørgsmål, omkring nogle tematikker som vi gerne ville 
have svar på. Det kunne for eksempel være: ”What feelings do you associate with 
your performance on stage?”. Vi brugte også det Kvale kalder strukturerende 
spørgsmål, for at markere hvor langt i den planlagte interviewguide, vi var: ”Okay, 
only few questions left”. Derudover gjorde vi også brug af nogle fortolkende 
spørgsmål, hvor vi omformulerede vores tidligere stillede spørgsmål. Dette gjorde vi 
ofte, fordi der under interviewene godt kunne være en sprogbarriere, hvor det var 
nødvendigt at omformulere et spørgsmål, eller stille et spørgsmål klarere end 
tidligere. Ydermere gjorde vi brug af aktiv lytten, ved eksempelvis at nikke og sige 
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”hm”, for at motivere vores interviewpersoner til at uddybe deres svar.  
 
Kvale taler også om en tematisk og en dynamisk dimension af interviewet. Disse to 
dele er lige vigtige for interviewets succes.  
Den tematiske dimension omhandler indholdet i interviewguiden, samt 
interviewerens faglige evner i interviewsituationen. Den tematiske dimension af 
interviewet skal altså være fastlagt inden interviewet påbegyndes. Det er 
interviewerens opgave, at den tematiske dimension er omfattende og fyldestgørende. 
Den dynamiske dimension handler derimod om stemningen i selve interviewet. Kvale 
skriver, at det er interviewerens rolle, både at sikre et fagligt niveau i den tematiske 
dimension, men at det er ligeså vigtigt, at intervieweren sørger for at være positiv, 
således at den interviewede føler sig veltilpas. Det er altså af ligeså stor betydning at, 
der er en god stemning, således at interviewpersonen bliver motiveret til at åbne sig, 
og frit fortælle om sine følelser og erindringer (Kvale, 1997:134). Dermed bliver den 
dynamiske dimension grundlaget for, at den tematiske dimension kan udfoldes og 
blive brugbar.  
 
Ved vores interviewsituation, havde vi, som sagt, tidligt i processen overblik over 
den tematiske dimension. Vi havde lavet et grundigt forarbejde, ved at undersøge 
vores interviewpersoner, samt fastlagt os på nogle psykologiske problemstillinger, vi 
søgte ”svar” på. Derudfra udarbejde vi vores interviewguide, der indeholdt 
spørgsmål, der søgte at dække vores interesseområde. Spørgsmålene var udarbejdet 
på baggrund af vores interesseområde, research om vores interviewpersoner, samt 
vores indhentede, teoretiske viden. Dette forberedende arbejde dækkede vores 
tematiske dimension.  
Under interviewet skulle vi, som sagt, sikre den dynamiske dimension, men en god 
og positiv stemning var allerede at finde under vores indledende mail-
korrespondance. Vores mail blev besvaret med søde ord, og en afslappet stemning, 
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hvilket gav forventninger om et godt interview. I vores e-mail skrev vi ”Dear 
Jurassica” og ”Dear Nina”, hvilket gav anledning til en positiv start på dialogen. 
Derudover havde vi beskrevet vores interesseområde, forventninger til projektet, og 
slutteligt skrevet hvordan vi havde hørt om dem – og derved kommenterede vi på 
deres kendis-status. Vi modtog et kort, præcist og positivt svar fra Nina: ”let’s meet 
right there under the party! Kisses Nina”. Ligeledes skrev Jurassica, at vi skulle 
mødes på den bar hvor hun arbejder, afsluttet med ”Hugs Jurassica”. Ydermere kunne 
vi tyde, at svarene var fra henholdsvis Nina og Jurassica, og dermed ikke fra Daniel 
og Mario. Med andre ord, performede de allerede som deres drag-persona under de 
indledende e-mails. Da vi efterfølgende skulle mødes til selve interviewene, var det 
første på en bar, og det næste på en ”undergrundsklub”. Da omgivelserne var festlige, 
gav dette automatisk anledning til en behagelig og opstemt stemning. Under 
interviewene drak vi en drink i fællesskab med forskerpersonerne, hvilket igen bidrog 
til at stemningen var åbensindet og uformel. Dog gjorde den afslappede dynamiske 
dimension, at vi måtte være yderst bevidste om den tematiske dimension af 
interviewet, hvilket blev en udfordring i sig selv.  
 
Bearbejdning af interviews 
Efter vi under feltarbejdet i Berlin havde foretaget vores interviews, transskriberede 
vi dem, for at have vores genstand for analyse på tekst. Derefter analyserede og 
fortolkede vi interviewene. Som tidligere nævnt, beskæftiger vi os ikke meget med 
Kvales teori om transskribering og fortolkning af interviews. Dog ser vi distinktionen 
mellem forskellige fortolkningskontekster og tilhørende valideringsfællesskaber som 
centrale.  
”Forskellige fortolkere finder forskellige meninger i det samme interview, 
interviewet er derfor ikke nogen videnskabelig metode” (Kvale 1997:207). Dette citat 
viser hvad Kvale kalder en almindelig indvending mod interviewfortolkninger, og 
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netop af denne grund anser vi vores interviews som case-studier. Kvale skriver, at 
denne indvending sigter mod at der findes en objektiv mening, og formålet med 
fortolkningen er derfor at finde frem til denne ene sande mening. Derimod kan man, 
med eksempelvis poststrukturalismer, åbne op for at interviewudsagn indeholder flere 
legitime meninger og betydningssammenhænge. Kvale nævner også, at 
interviewspørgsmålene er fortolkerens forudsætninger for fortolkning (Kvale 
1997:207). Yderligere skriver Kvale om forholdet mellem fortolkningskontekst og 
valideringsfællesskab. Fortolkningskonteksterne opdeler han i tre forskellige, som 
består af selvforståelse, kritisk common sense-forståelse og teoretisk forståelse. Disse 
tre fortolkningskontekster knytter sig til forskellige valideringsfællesskaber, således 
at selvforståelse knyttes til interviewpersonen, kritisk common sense-forståelse 
knyttes til offentligheden og endeligt knyttes den teoretiske forståelse til 
forskersamfundet (Kvale 1997:210). Det er altså henholdsvis den interviewede, 
offentligheden og forskersamfundet, der skal validere fortolkninger indenfor de 
forskellige kontekster. I fortolkningskonteksten selvforståelse skal fortolkeren 
forsøge, at give en kondenseret formulering af interviewpersonernes egen opfattelse 
af mening med deres udsagn. Her er det altså væsentligt, at vi som fortolkere 
udelukkende fortolker ud fra den interviewede drag queens selvforståelse, det vil sige 
mening vi kan finde ud fra svarene i interviewet. I fortolkningskonteksten kritisk 
common sense-forståelse går fortolkningen videre end en omformulering af 
interviewpersonens selvforståelse. Her vil fortolkningen kunne forholde sig kritisk til 
interviewudsagnene og omfatte en bredere forståelsesramme. Her kan man også 
fortolke udsagnene i forhold til den interviewede person, samt hvad udsagnet siger 
om personen (Kvale 1997:211). I den tredje fortolkningskontekst anlægges der en 
teoretisk ramme til fortolkning af et udsagns betydning. Her rækker fortolkningen 
ofte længere ud end selvforståelsen og common sense-forståelsen, da man inddrager 
teori, der i vores tilfælde, er Dorte Marie Søndergaard, samt Judith Butler (Kvale 
1997:212).  
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Det er her væsentligt at nævne, at de tre fortolkningskontekster vil give tre 
forskellige fortolkninger, men ofte overlapper de tre kontekster hinanden og dér fås 
den dybeste fortolkning (Kvale 1997:212).  
Vi vil gennem analysen og fortolkningen, være opmærksomme på disse forskellige 
fortolkningskontekster, og vi vil forsøge at skelne mellem hvornår vi fortolker 
indenfor hvilken kontekst. Dermed ser vi at analysen og fortolkningen bliver klarest, 
og mest dybdegående for det vi vil analysere.  
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Videnskabsteoretisk ramme 
I dette afsnit vil vi redegøre for projektets videnskabsteoretiske ramme – 
poststrukturalismer. 
 
Poststrukturalismer  
Dette projekts videnskabsteoretiske ramme er poststrukturalismer. Vores afsnit om 
poststrukturalismer vil bygge på Christel Stormhøjs bog ”Poststrukturalismer – 
videnskabsteori, analysestrategi, kritik”. Titlen på bogen indikerer at der ikke findes 
en entydig definition på hvad poststrukturalismer er, men at der derimod er flere 
forskellige poststrukturalismer. 
Vi har valgt at skrive indenfor poststrukturalismer, da vores teoretikere, såsom 
Søndergaard og Butler, også bevæger sig indenfor denne videnskabsteori. Da de 
begge er queer-teoretikere, anser vi dem som relevante for vores analyse af drag 
queens. Derudover er vores projekt et psykologisk projekt, hvor poststrukturalismer 
giver anledning til at åbne op for forskellige meninger, hvor det ikke er muligt at 
sætte to streger under et ”resultat”. Inden for poststrukturalismer kan man aldrig sætte 
to streger under et resultat og notere det som den endelige virkelighed. Sandheden er 
en konstruktion, hvor de forskellige vidensregimer har hver deres 
virkelighedsopfattelse af, hvad der er  sandt og falsk (Jørgensen og Phillips 2011:22). 
Dette hænger godt sammen med vores metode, hvor det ligeledes ikke er hensigten at 
finde frem til den sande mening i vores empiri, men derimod at åbne op for 
forskellige meningssammenhænge.  
Poststrukturalismer kan beskrives som en ”antifundamentalistisk” tænkemåde, 
som beskæftiger sig med forudsætningerne for, at der kan skabes en gyldig viden 
(Stormhøj 2006:13-15). I forlængelse af dette, udgør begrebet perspektivisme et 
centralt træk, idet vi som kropslige individer erkender verden igennem et perspektiv. 
Derfor er erkendelse forankret i en bestemt krop, i en bestemt tid og i et bestemt 
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socialt rum (Stormhøj 2006:17). Erkendelsesteori forsøger netop at bestemme disse 
betingelser, for at der kan skabes sand, universel viden og her ses sproget som et 
transparent og neutralt medium, som afspejler virkeligheden. Derimod ser 
poststrukturalismer ikke sproget som neutral, men det ses som en aktivitet der i sig 
selv er meningsskabende. Sproget tildeles en aktiv, konstituerende rolle i 
erkendelsesprocessen. Dette implicerer, at virkelighed og erkendelse er to størrelser 
der ikke kan adskilles. Subjektet er ikke et sproguafhængigt centrum for erkendelse, 
men er indlejret i sproget som konstruerende for betydning, igennem for eksempel 
kategoriseringer og diskurser (Stormhøj 2006:16).  ”Sprogbrug er en social aktivitet, 
der skaber virkeligheder”, som Stormhøj nævner også kan ses i forbindelse med 
performativitet. Med andre ord, kan performance altså ses som virkelighedsskabende 
(Stormhøj 2006:43). Perspektivisme indebærer ikke, at erkendelse er vilkårlig, men at 
den uundgåeligt er forbundet med en række subjektive, værdimæssige, kulturelle, 
sproglige og historiske forhold (Stormhøj 2006:46). Dette hænger igen sammen med 
vores metodiske tilgang, samt vores forskertilgang, hvor vi erkender at både os som 
forskere, og de undersøgte forskerpersoner er subjekter. Stormhøj nævner, at viden 
frembringes inden for diskursive praksisser, sprogspil og fortolkningsperspektiver. 
Det er derfor vigtigt at nævne, at der findes flere sandheder, samt at sand viden 
genereres inde fra en diskurs (Stormhøj 2006:66). Således er den verden vi lever i, 
rent socialt, konstrueret gennem diskursiv handlen, både sprogligt og ikke-sprogligt. 
Således kan kroppe og ting også være diskursive (Jørgensen & Phillips: 13-14).  
Ydermere beskriver Stormhøj, ud fra Rosi Braidotti, poststrukturalismer som 
værende ”nomadiske”, idet det er tænkemåder der ikke har noget fast opholdssted. 
Derudover søger poststrukturalismer at befri sig fra de faste strukturer, som kommer 
til udtryk i strukturalismen, og har i stedet fokus på bevægelse (Stormhøj 1996:15).  
Et andet centralt træk ved poststrukturalismer, som Stormhøj beskriver, er overførsel 
af begreber, eller retooling. At retoole begreber er en bevidst strategi, hvor der 
benyttes begreber udenfor sin oprindelige kontekst. Stormhøj nævner for eksempel, at 
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Butler reetoler begrebet om performativitet ud fra Austins talehandlingsteori, til en 
kønsteoretisk sammenhæng, hvor hendes udgangspunkt er en begrebsliggørelse af 
køn, som skabt ved brug af performativer som f.eks. ”han” og ”hun” (Stormhøj 
2006:18). Ligesom Butler, vil vi også retoole en række begreber, for at få dem til at 
betone aspekter som er interessante i forbindelse med vores projekt, hvilket også 
fremgår af vores begrebsafklaring.  
Inden for poststrukturalismer kan man aldrig sætte to streger under et resultat og 
notere det som den endelige virkelighed, da sandheden er en konstruktion, hvor de 
forskellige vidensregimer har hver deres virkelighedsopfattelse af, hvad der er  sandt 
og falsk (Jørgensen og Phillips 2011:22). 
Stormhøj har selv brugt poststrukturalismer til et forskningsprojekt om køn og 
seksualitet og viser dermed hvordan man kan anvende poststrukturalismer, til at 
analysere konstruktionen af kønnede identiteter.  Her nævner hun, at erkendelse 
opstår ud fra en tænkning i begreber og kategorier, som diskursen sætter til rådighed. 
Den diskursive praksis udvikler hele tiden begrebernes og kategoriernes 
sammenhæng. En given diskurs kan ses værende en mulighedshorisont for 
erkendelse, som definerer det der omtales, samt måden det italesættes på (Stormhøj 
2006:75). Stormhøj nævner, at første trin i analysen af køn, må være en 
dekonstruktion af kønnets selvfølgelige virkelighed, udtrykt gennem den 
fremherskende diskurs om køn. Dette beskriver hun i følgende citat:  
”Dekonstruktionen peger på det kontingente i det selvfølgelige: At kønnets virkelighed er 
blevet konstitueret på en bestemt måde som resultat af en hegemonisk lukning, der hviler på 
eksklusioner af alternative forståelser af dets virkelighed” (Stormhøj 2006:78).  
Ved at problematisere den fremherskende kønsdiskurs, der frembringer 
heteroseksuelt strukturerende identiteter (maskuline og feminine) som de 
selvfølgelige, åbner man op for de selvfølgeligheder, oftest usynlige, som kan være 
problematiske konsekvenser heraf. Samtidig med at diskursen muliggør ”kvinder” og 
”mænd”, indebærer den forskellige grader af stigmatisering, og udelukkelse af de 
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individer, som ikke lever op til den fremherskende hverdagsdiskurs om køn, ved ikke 
at agere, som den mener en ”mand” og ”kvinde” skal. (Stormhøj 2006: 78).  
Altså kan poststrukturalismer bruges til at udvide mulighederne for tænken og 
handlen, samt få os til at genoverveje vore måder at tænke køn på, for at forskyde og 
udvide grænserne for hvad der forstås som legitimt og anerkendelsesværdigt køn 
(Stormhøj 2006:78). Stormhøj giver ikke nogen specifik analysestrategi til at 
analysere køn indenfor proststrukturalismer, da det afhænger af de øvrige teoretiske 
perspektiver, den konkrete undersøgelses karakter og det empiriske materiale 
(Stormhøj 2006:86). Således bruger vi poststrukturalismer som vores overordnede 
teoretiske ramme, og dertil knytter vi forskellige analysestrategier, der lægger 
indenfor poststrukturalismer.  
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Cross-dressing som et historisk fænomen 
I det følgende afsnit vil vi redegøre for begrebet cross-dressing og dets historie. 
Ydermere vil vi beskrive Esther Newtons inddeling af drag queens, samt en kritik af 
denne. 
Cross-dressing er et meget vidt og komplekst begreb, der dækker over et stort 
område. Begrebet dækker i princippet over alt fra, at iføre sig et par enkelte 
tøjgenstande tiltænkt det andet køn, til et seriøst livsstilsforsøg på at ligne det 
modsatte køn. Vi har derfor valgt at afgrænse os fra andre definitioner, end den vi 
finder relevant til denne opgaves fokusområde. Vi begrænser os altså derfor til, at se 
cross-dressing som en del af at udleve en anden kønsrolle.  
Nogle af de tidligste forskningsforsøg på at forklare fænomenet cross-dressing 
blev af både læger og psykologer, forklaret som tendenser til sygelige seksuelle 
normer, til adfærdsproblemer. I forlængelse til disse årsagsbegrundelser, hørte en 
såkaldt ”helbredelse” med, som en nødvendighed for at undgå disse seksuelle 
afvigelser. Magnus Hirschfeld var i 1910 den første til at navngive dette fænomen, 
efter udtrykket: ”transvetism”, hvilket er det latinske ord for cross-dressing. Siden 
hen har fænomenet fået mange navne igennem tiden, men vi vil i denne opgave 
udelukkende anvende udtrykket: cross-dressing(Bullough 1993:1).  
Cross-dressing fænomenet har vidt forskellige betydninger i diverse kulturer. I 
mange kulturer bliver cross-dressing primært associeret med homoseksualitet, 
hvorimod fænomenet i andre kulturer bliver forbundet med homo- såvel som 
heteroseksualitet. Historisk set har påklædning altid spillet en stor rolle i 
kønsopdelingen, hvilket betyder at dette cross-dressing fænomen repræsenterer en 
stor overskridelse af grænserne for kønsterritorierne. Der har længe eksisteret en 
udbredt opfattelse af kønsopdeling for påklædning, selv til børn i en tidlig alder. 
Mange ser farven lyserød som passende til nyfødte piger, og lyseblå til nyfødte 
drenge. Men der har ikke altid eksisteret denne form for kønsopdeling af påklædning 
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og farver. Tidligere blev nyfødte klædt i unisextøj, og som regel blev børn klædt i 
hvidt tøj. Det var først ved udgangen af det tyvende århundrede, at kønsopdelte farver 
til børns påklædning for alvor trumfede igennem (Bullough 1993:2). Dog kan man i 
dag se til den kristne barnedåb, at der stadig er levn fra fortiden i form af den hvide 
dåbskjole, uanset barnets køn.  
Vern og Bonnie Bullough mener, at kønnenes forskellige adfærd skyldes en 
blanding af biologiske, sociale og kulturelle påvirkninger, dog med forskellig 
mængde påvirkning på hver enkelt person, uanset køn. Ifølge Vern og Bonnie, har 
samfundet fejlet i, at anerkende denne diversitet i påvirkning på hvert enkelt 
menneske, og har i stedet formået at opdele samfundet i ”passende” mandlig- og 
kvindelig adfærd. Vi vil i dette projekt fokusere på individuelle årsager, og vi vil ikke 
se kønnet som betinget af de biologiske påvirkninger. I stedet vil vi forsøge at 
fokusere på de kulturelle og sociale påvirkninger, blandt andet i form af den 
homoseksuelle subkultur, som drag queen kulturen indgår i.  Mange individer har 
igennem tiden forsøgt at opsætte sig imod denne kønsopdeling af adfærd, 
eksempelvis ved fænomenet cross-dressing, da dette fænomen ifølge Bullough, 
repræsenterer en symbolsk overtrædelse af disse adfærdsgrænser. Dog mener 
Bullough, at det interessante ved dette cross-dressing-fænomen, ikke bør være 
hvorfor nogle benytter sig af dette, men snarere hvorfor så mange mennesker 
accepterer og overholder disse kønsopdelte adfærdsgrænser (Bullough 1993:3).  
Tilbage i det gamle Grækenland så man ofte cross-dressing i offentligheden, i 
form af teater og skuespil hvor kvindelige roller blev spillet af mænd af biologisk 
køn. Samfundet havde dermed ikke en nedladende eller krænkende holdning til 
cross-dressing, derimod bidrog dette til skuespillernes sociale status (Ackroyd 1979: 
89). Denne holdning til cross-dressing ændrede sig igennem den jødiske indflydelse, 
hvor bibelske citater omtalte emnet som nedladende mod Guds lov (Bullough 
1993:45).  
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Ifølge Vern og Bonnie Bullough er cross-dressing en måde hvorpå individet har 
mulighed for, at udtrykke og opleve en anderledes side af sin personlighed på. Der 
kan være mange forskellige begrundelser for, hvorfor den enkelte kan have lysten til 
at cross-dresse. Dog gør de fleste det, ifølge Bullough, for at opleve en anderledes 
kønsrolle. Tidligere var der langt flere kvinder, som anvendte cross-dressing for at 
opleve den mandlige kønsrolle, end omvendt. Dette skyldtes blandt andet, at mænd 
igennem historien har været stærkt dominante og magtfulde overfor kvinder, og 
dermed har skabt mange restriktioner og forbud for kvinders adfærd. Dog er det værd 
at nævne i denne sammenhæng, at mænd som har været i større kontakt med deres 
feminine side, har været betragtet som svage, da dette var den udbredte opfattelse af 
kvindelighed. Dette forklarer samtidig, hvorfor de mænd som anvendte cross-
dressing førhen, oftest anvendte den kvindelige kønsrolle midlertidigt i eksempelvis 
optrædener, frem for som en seriøs livsstilændring (Bullough 1993:3). Førhen var 
cross-dressing dog ikke associeret med seksuel adfærd, hvilket det først blev 
igennem det nittende århundrede.  
Moderne psykoterapeuter fokuserer på barndoms oplevelser, som forklaringer 
på cross-dressing fænomenet. Dette involverer teorier om alt fra kastrationsangst, 
forældresvigt, søskendefællesskabs udelukkelse, til mødre-dominans. Dog er det 
vigtigt at nævne i denne sammenhæng, at det altid vil være individuelle faktorer som 
spiller ind, og det derfor er umuligt med en generalisering af fænomenet (Bulllough 
1993:222).  
Ifølge Sigmund Freud, er den første antagelse man laver når man møder et nyt 
menneske, om hvorvidt vedkommende er af kvindelig- eller mandligt biologisk køn. 
Vi finder det interessant i dette projekt, at undersøge hvilke bevæggrunde og 
tankesæt der ligger bag individer af biologisk mandligt køn, som cross-dresser som 
det modsatte biologiske køn (Ekins 1997:1). Dog tager vi i dette projekt 
hovedsageligt udgangspunkt i vores to interviewede drag-queens, som udelukkende 
cross-dresser når de performer på scenen. 
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Efterhånden som adskillelsen af kønnenes adfærdsgrænser blev mere formelle og 
dominerende, begyndte kønsimitationer, som optrædener, at komme frem. Som 
nævnt tidligere, var det i starten af det nittende århundrede, mest udbredt at kvinder 
af biologisk køn, imiterede det mandligt biologiske køn. Dette ændrede sig dog 
hurtigt, igennem slutningen af det nittende århundrede til det modsatte, hvor det nu 
var imitationer af kvinder som var mest udbredt (Bullough 1993:226). De kvindelige 
imitationer blev hurtigt en integreret del af det britiske pantomime teater, hvor der 
især i jule højtiden ofte var kendte skuespillere af biologisk mandligt køn, som 
optrådte med overdrevne imitationer af det modsatte køn. Dette blev udført med en 
bevidst overdreven og absurd karakteristik af kvinden, hvor tydelige kendetegn af det 
mandlige køn var bevidst synlige. Dette voksede til at blive en populær komedieform 
for skuespil. Efterhånden blev det mere almindeligt for komikere af mandligt 
biologisk køn, at have en kvindelig drag imitation med i deres repertoire, heriblandt 
også store stjerner som eksempelvis Charlie Chaplin.  
Disse cross-dressing optrædener var også en mulighed for mange mænd, til at 
gennemleve fantasier omkring at være af kvindeligt køn. Herudover var denne 
udbredte og mere tolerante holdning til cross-dressing optrædener, også en mulighed 
for individer der cross-dressede i det private, til at gennemleve sin lyst i fuld 
offentlighed under skygge af komedieskuespil (Bullough 1993:234). Efterhånden 
som drag optrædener blev mere udbredt, begyndte en frygt for, at disse var et dække 
for homoseksuel aktivitet, at sprede sig. Dog steg populariteten for disse drag-shows 
igennem første og anden verdenskrig. Efterhånden med udviklingen af drag-queen 
optrædener, blev det mere almindeligt at se disse i amerikanske homoseksuelle 
natklubber og barer, og hurtigt blev denne den mest dominerende scene for drag 
shows. Ydermere udviklede synet på draq queens sig til, at være nærmest synonymt 
med homoseksualitet, dette på trods af at det hverken var, eller er, alle drag-queens 
som er homoseksuelle. Dette medførte samtidig et syn på drag-queen kulturen som en 
perversion, hvilket førte til et forbud mod cross-dressing som optræden i Los 
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Angeles, med begrundelsen at det signalerede homoseksualitet. Efterhånden blev det 
mere udbredt med homoseksuelle barer i USA, hvor det homoseksuelle miljø 
udviklede et internt fællesskab, hvor de kunne være i fred for fjendtligtsindede 
holdninger til deres levevis. I disse miljøer blev drag-queen kulturen en vigtig del af 
fællesskabet, og mange videreførte drag-queen optrædener til et mere professionelt 
plan. Dette førte drag-queen kulturen til en bredere scene, hvor det nu udviklede sig 
til optrædener på større klubber og bredere publikum (Bullough 1993:237-38).  
 
Professionel drag vs. street drag 
Ifølge Esther Newton, kan en professionel drag-queen betegnes som en mand af 
biologisk køn, som kan leve af at optræde som det modsatte køn. Desuden nævner 
Esther, at en succesfuld drag-queen bør være i stand til at optræde som glamourøse 
og komiske karakterer. Ydermere beskriver hun hvorledes en professionel drag-
queen, oftest nærmest glorificeres i homoseksuelle settings, hvorimod de oftest ikke 
vil genkendes i det (heteroseksuelle) offentlige rum. Ifølge Newton, kan man skelne 
mellem to forskellige mønstre for drag-queens. Det første mønster kalder hun ”gade-
optræden”, og den anden benævnes ”scene-optræden”. Gade-optræden beskrives som 
sang eller dans til musik, hvorimod scene-optræden beskrives som live-optræden med 
egne sange. Ifølge Newton, er drag queens som udfører gade-optræden, oftest 
arbejdsløse unge homoseksuelle mænd af biologisk køn, som offentligt udtrykker den 
stereotype feminine homoseksuelle mand. Drag queens som tilhører denne gruppe, 
betragtes ifølge Newton, som underklassen af drag queens af det homoseksuelle-, 
samt det professionelle drag queen miljø. Ydermere ses denne form for gade-
optrædener, som båret af motivationen for at overleve, og linkes derfor til prostitution 
(Bullough 1993:240). Grænsen mellem gade-optræden og prostitution mener 
Newton, oftest består i hvorvidt individet har et andet job udover sine optrædener, da 
der ellers er mange gade drag queens, som i realiteten fungerer som prostituerede. 
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Denne afstand til prostitution er langt bredere for scene-optrædende drag queens, 
ifølge Newton. Dette skyldes sandsynligvis deres adskillelse fra drag queen 
scenemiljøet i deres dagligdag. Mange af disse formår, at opbygge et scenenavn og 
rygte, som kan nå ud over det homoseksuelle miljø (Bullough 1993:241).  
Dog tager vi i dette projekt forbehold for, at denne inddeling af drag queens i de 
to overordnede kategorier, virker forældet i forhold til det vi har oplevet under vores 
feltstudie i Berlin. Vi mener at have observeret langt flere kategorier indenfor drag 
queen kulturen. Ydermere finder vi hendes begreb om den gade-optrædende drag 
queen for forældet i forhold til nutiden. Newtons teori er skrevet i 1993 i USA, og vi 
mener at kunne betragte en stor udvikling i drag queens muligheder, for at udvide 
deres scene. I og med at vi ser, at drag queen kulturen, på nogle områder, er blevet en 
del af en mainstream kultur, er det samtidig blevet mere accepteret at have større 
diversitet i deres optrædener. Dermed forkaster vi, igennem vores feltstudie, 
koblingen mellem gade-optrædener og prostitution. Vi vil dog, i vores projekt, bruge 
hendes definition af hvad der kendetegner en professionel drag queen, for at se hvilke 
aspekter af denne, som vores forskerpersoner opfylder. Derudover ser vi, at der er 
mange forskellige dimensioner af en professionel drag, hvilket vi vil komme ind på 
senere i projektet.  
Afsluttende kan vi konkludere, at der ikke findes en fællesnævner for 
motivationen eller årsagen til, hvorfor individer benytter sig af cross-dressing eller 
drag queen miljøet, men at der altid ligger individuelle årsager bag. Vi vil i dette 
projekt derfor udelukkende forholde os til vores to interviewede drag queens, og 
deres motivationer og tanker, bag deres optrædener i miljøet. 
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Teori !
Begrebsafklaring 
Da det, inden for den poststrukturalistiske videnskabsteori, er tilladt at retoole og 
oversætte begreber, såfremt de kan tilpasses den teoretiske ramme, har vi valgt at slå 
teori og begrebsafklaring sammen. Vi vil i dette afsnit benytte os af projektets 
bærende teoretikere, Judith Butler og Dorte Marie Søndergaard, og retoole deres 
hovedbegreber, samt tilpasse dem vores projekt.  
 
I vores sprog udtrykkes det menneskelige i kønnets form, da det at sige ”den” om en 
person, gør den til en genstand. Når vi taler om en person er det nødvendigt at 
anvende ”ham” og ”hun” eller ”ham” og ”hende”, for at identificere personen. Derfor 
er køn indlejret i vores sprog (Søndergaard 2006:9).  Men hvad sker der når man ikke 
kan tilslutte sig disse referencer? Filosoffen og sociologen Judith Butler, har i hendes 
bog ”Gender Trouble”, forsøgt at give et bud på, hvordan man kan italesætte en 
person, uden at undertrykke den kønsmæssigt.  
Butler mener, at vi må forstå køn ud fra det samfund vi lever i. Ifølge hende 
sætter den vestlige kultur, det maskuline køn over det feminine. Det feminine køn ses 
altid i forbindelse med det maskuline, og har derfor ikke mulighed for at være frit, 
som det maskuline (Butler 1996:11). Her beskriver hun, med inspiration fra Michel 
Foucault – det heteroseksuelle matrix. Det heteroseksuelle matrix beskrives som et 
sæt af normer, der kan bruges til at forstå køn, herunder sex, gender og desire. Inden 
for det heteroseksuelle matrix, fastlægges der altså en række ideelle måder, hvorpå 
sex, gender og desire hænger sammen. Butler argumenterer for, hvordan det vestlige 
samfund – herunder det heteroseksuelle matrix mener, at gender helst skal følge sex, 
og at desire helst skal følge gender. Eksempelvis skal individer med maskuline 
kropstegn, derfor også udleve det maskuline gender og være tiltrukket af (desire) 
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individer med feminine kropstegn. Det er denne binære opfattelse af køn, der har 
undertrykkende effekt på de individer, der ikke følger de normer, som det 
heteroseksuelle matrix fastlægger (Lloyd 2007:35). Der er altså, inden for det 
heteroseksuelle matrix, visse kropsdele, der udpeges til at have en altomfattende 
betydning for hvilke rum, et individ kan bevæge sig i, samt hvilke regler individer er 
underlagt, gennem de positionerede regler som kropstegnene udpeger (Lloyd 
2007:35). Det bliver dermed Butlers hovedfokus, at finde ud af, hvordan man kan 
definere og teoretisere, hele kønsproblematikken uden at undertrykke individer, der 
afviger fra de normer, som det heteroseksuelle matrix opsætter (Lloyd 2007:36). 
 
Det Performative Køn 
”Some of these so-called men could do femininity much better than I ever could, ever wanted to, 
ever would” – Judith Butler (Lloyd 2007:43).  
 
Ifølge Judith Butler de-naturaliserer drag queens det heteroseksuelle matrix, og 
relationen mellem sex, gender og desire. Her skal desire altså ses, som værende et 
seksuelt begær og/eller præference, som både kan være aktivt eller inaktivt, hos 
mennesker. Butler bruger drag queen eksemplet, som argument for at 
heteroseksualitet ikke er originalt, da man som publikum, ikke med sikkerhed kan 
vide, om en drag queen tiltrækkes (desire) af personer med det maskuline- eller 
feminine kropstegn. 
Butler ser ikke køn som noget fast og naturligt, men som flydende og 
konstrueret. Hun skelner mellem det hun kalder sex, og det hun kalder gender. Her 
refererer sex til det biologiske køn, altså de biologiske forskelle der findes på mænd 
og kvinder, og det som Søndergaard kalder tegnet på kroppen, der gør det muligt at 
tale om køn, uafhængigt af brugen af ”han” og ”hun” (Søndergaard 2006:90). Butlers 
begreb sex betegner de biologiske forskelle på mænd og kvinder, men skal ikke 
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forstås som noget naturligt og uforanderligt. Kroppen og sex skal altid skal forstås og 
findes inden for et sæt af historiske og kulturelle diskurser. Det er derfor, ifølge 
Butler, ikke muligt at møde den fuldstændig naturlige krop (Lloyd 2007:38). Gender 
refererer til det socialt/kulturelt konstruerede køn, der er foranderligt, alt efter hvilken 
kontekst det udspilles i (Butler 1990:6). En vigtig pointe i denne forbindelse, er at 
hun ikke ser sex som værende bestemmende over gender, da gender kan konstrueres 
på mange forskellige måder alt efter konteksten, og dermed bedst beskrives som en 
flydende størrelse (Butler 1990:6). 
”Gender does not denote a substansive being, but a relative point of convergence among 
culturally and historically specific sets of relations” (Butler 1996:10).  
Ydermere mener Butler, at køn er noget der gøres gennem handlinger – en 
performance. Køn er derfor performativt, fordi det kun eksisterer i den handling, der 
former det (Lloyd 2007:48) ”(Women are) mechanisms of power trough which 
women themselves constructed as particular kinds of subject” (Lloyd 2007 2007:26). 
Individer står altså selv for at ”gøre” deres køn, gennem deres handlinger eller 
performance. Denne performance finder sted i mødet med andre, og ydermere også i 
bekræftelsen af andre individers performance. Butler kalder individers gøren af køn 
for en selv-refleksiv proces – en konstant handling, som man hver dag fortolker og 
rekonstruerer, inden for de historiske og kulturelle rammer, som samfundet opsætter. 
Individet har dermed ikke helt frie tøjler til deres gøren af køn – de er stadig 
underlagt normerne (Lloyd 2007:39).  
Ligesom Butler, ønsker Søndergaard også at undgå de almene, kulturelle og 
specifikke kønsudtryk, og derfor benytter hun sig af begrebet tegnet på kroppen, som 
et redskab til, som beskrevet tidligere, at tale om køn uafhængigt af ”han” og ”hun” 
(Søndergaard 2006:90).  
”Det er altså ikke mænd og kvinder, der bliver usynlige for os. Det, der bliver 
usynligt, er det, mænd og kvinder er konstrueret af” (Søndergaard 2006:90). 
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Som nævnt, er kroppen ifølge Butler ikke fuldstændig naturlig, men samtidig et 
historisk produkt. Selvom bryster ses som henvisende til kroppen med det kvindelige 
mærkede kropstegn, ligger der samtidig også kulturelle handlemuligheder og 
positioner bag (Søndergaard 2006:91). 
 
Intersektionalitet 
Intersektionalitet er et perspektiv, der fremhæver, at flere faktorer samvirker i 
udformningen af sociale identiteter. Her er det altså forskellige sociale kategorier, der 
tilsammen udgør et individs identitet (Hammarén & Johansson 2010: 97). Den 
opfattelse af intersektionalitet, som Butler er en repræsentant for kaldes 
antikategorisk kompleksitet. Der er fokus på dekonstruktion og kritik af binære 
modstillinger (f.eks. mand-kvinde). Denne tilgang vil ophæve kategoriske opdelinger 
og argumenterer for, at kategorier er vilkårlige, sproglige og historiske 
konstruktioner, der ikke siger noget relevant om menneskers livssituation (Hammarén 
& Johansson 2010: 102).  
Indenfor poststrukturalismen forsøges det at række ud over en binær 
konstruktion mellem det ”normale” og det ”afvigende”. Dette sker gennem analyser 
af, hvordan betydning skabes gennem sproglige konstruktioner, hvor 
poststrukturalismen forsøger at destabilisere de binære modsætninger og nedbryde 
kategorier, der fører til ulighed. Her er identitet en sammensat konstruktion, der ikke 
blot omfatter forskelle  mellem ”mand” og ”kvinde”, men også forskelle inden i hver 
og en af os.  Det skal forstås på den måde, at identiteten kan antage forskellige udtryk 
hos den samme person, alt afhængig af konteksten. Det handler altså om at forsøge at 
komme udenom forestillingen om, at køn er en homogen kategori uden indbyrdes 
forskelle og magthierarkier (Hammarén & Johansson 2010: 106- 107). Afslutningsvis 
kan vi, med Hammarén og Johanssons ord, beskrive hvad begrebet intersektionalitet 
kan åbne op for:  
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”Intersektionalitet er derfor blevet et vigtigt begreb, når man vil forstå og producere viden 
om de hybride og komplekse identiteter, som et nutidigt og ”multikulturelt” samfund 
rummer” (Hammarén & Johansson 2010: 111).  
 
Kønsidentitet 
Kønsidentitet skal ifølge Vern og Bonnie Bullough forstås som den totale perception 
af individets egen kønsforståelse. Det inkluderer dermed en grundlæggende forståelse 
for individets identitet, som enten kvinde eller mand, ligeså vel som individets 
personlige grad af overensstemmelse med samfundets normer om maskulinitet og 
femininitet. Når vi har med andres opfattelse af køn, end individet selv, kaldes det 
kønsrolle. Disse to begreber er forbundet, idet mange mennesker viser deres 
opfattelse af dem selv ved deres påklædning og adfærd. Påklædning er en af de 
største kønssymboler, som giver mulighed for at påvirke andres opfattelse af deres 
kønsrolle. Andre kønssymboler som kan påvirke opfattelser af kønsrollen, kan være 
manerer, gangart, job og seksuel overbevisning. Ifølge Vern og Bonnie Bullough, vil 
der for de fleste mennesker være en overensstemmelse mellem deres kønsidentitet, 
kønsrolle og kønssymboler – ligeså vel som en seksuel orientering til det modsatte 
køn. Herudover er der en minoritet på 10% af verdensbefolkningen, som ikke passer 
ind i denne overensstemmelse på den ene eller anden måde. Vern og Bonnie 
Bullough, mener ikke, at vi bør benævne denne gruppe ”utilpassede”, da dette 
hentyder til en bevidst fravælgelse af denne overensstemmelse mellem kønsidentitet, 
kønsrolle og kønssymboler, hvilket ikke behøver at være tilfældet. For at undgå dette, 
anbefaler de begrebet cross-gendered, hvilket dækker over indvider, som enten ikke 
føler, de tilhører et enkelt køn, eller ikke føler de kan tilslutte sig samfundets normer 
omkring adfærdsgrænser. Langt de fleste, som ikke kan tilslutte sig samfundets 
normer og forventninger, skyldes deres seksuelle overbevisning. Den næststørste 
cross-gender gruppe, tilhører individer som anvender kønssymboler til at udtrykke 
deres køn via eksempelvis påklædning. Den mindste cross-gender gruppe tilhører 
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individer, som søger en komplet identitet som det modsatte køn (Bullough 1993:312-
13).  
Kønsidentitet er ifølge Vern og Bonnie Bullough, et produkt af en yderst 
kompleks interaktion mellem tre afgørende faktorer: genetiske anlæg, fysiologiske 
faktorer og socialiserings processer. Med andre ord kan man ikke argumentere for en 
udelukkende genetisk eller opdragende årsagsbegrundelse. Der vil altid være begge 
faktorer i spil, for at danne en kønsidentitet. Herudover beskriver Vern og Bonnie 
Bullough, hvordan der altid vil være både mandlige og kvindelige diskurser, som 
spiller ind i menneskers identitet. Homoseksualitet blev fjernet fra listen over mentale 
sygdomme under det amerikanske psykiatriforbund i 1973, men transseksualitet samt 
transvestisme står stadig på denne liste. Derved kan man formode, at man stadig 
betragter cross-genderness som et tilvalg i USA, hvilket strider mod denne teori om 
kønsidentitet som et produkt af de tre faktorer;  genetiske anlæg, fysiologiske faktorer 
og socialiserings processer. Interessant er det, at transseksualitet og transvestisme kun 
betragtes som en mental sygdom, hvis det er mænd af biologisk køn, som cross-
dresser som kvinder, og ikke omvendt.  
 
Performance 
Performancebegrebet er gennem tiden blevet brugt i mange forskellige 
sammenhænge. Det har blandt andet samlet inspiration fra lingvistik, litterære genre, 
drama og sociologi. Begrebet fik  sit gennembrud i poststrukturalismen, da John 
Austin kom med teorien om talehandlinger i 1962 (Stormhøj 2006:41). Austin 
betoner, at visse ytringer implicerer en handling, og at sproget er en social aktivitet, 
der på denne måde er med til at skabe virkeligheden. Denne talehandlingsteori, og 
specielt de ytringer Austin kaldte performative ytringer, interesserede også Judith 
Butler. En handling er performativ, når den gøres og ytres, fordi den på den måde 
skaber nye kendsgerninger (Stormhøj 2006:42).  
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”That the gendered body is performative suggests that it has no ontological status apart from 
the various acts which constitutes its reality.” (Salih 2004:110) 
For at gøre performancebegrebet bredere, har vi valgt også at benytte os af den 
klassiske opfattelse af en performance, som man kender den fra teateret. En 
performance er en ’live act’ fremført af en eller flere kunstnere. Performance drejer 
sig om at skærpe og udfordre publikums sanser, og den lægger vægt på form frem for 
indhold. For at kunne fremføre en performance, kræver det et publikum, som skal 
overbevises så den uvirkelige handling virker troværdig  
(Internetkilde:Gyldendal.dk).  
 
I dette projekt har vi valgt at anse de medvirkende drag queens performance som 
konstant. Deres performance starter i det øjeblik de cross dresser, og da vi ikke har 
mødt dem i deres hverdagstøj, og kun som draq queens, har vi kun oplevet deres 
performances og det er disse vi vil analysere.     
 
Diskurs 
I det følgende vil vi redegøre for diskurspsykologiens syn på individ og samfund, 
samt hvordan dette har relevans for vores projekt.   
”Diskurser skal altså ses som konstruerende, som eksistensgivende frem for som 
repræsenterende og afspejlende noget ’derude’ i virkeligheden med en stabil mening 
eller essens” (Stormhøj 2006:75). 
Inden for diskurspsykologien ses alt skreven tekst og talt sprog som værende 
orienteret omkring sociale handlinger. Det er altså disse diskursive processer, der 
former og skaber den sociale verden og subjekterne i den. Psykologiske tilstande 
handler dermed ikke om en indre kerne eller essens hos individet, men skal derimod 
undersøges  og forstås i forbindelse med sociale aktiviteter (Jørgensen & Phillips 
2011:105). 
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Ydermere kigger diskurspsykologien på konkrete sociale handlinger og interaktioner. 
Den kategorisering vi som individer inddeler verden i, er dermed socialt og historisk 
specifikke og ikke universelle (Jørgensen & Phillips 2011:107). Diskurspsykologien 
mener ikke, at man skal se sociale handlinger og holdninger som faste sindstilstande 
eller mentale processer, som er iboende i individet, men nærmere som produkter af 
sociale handling og som værende omskiftelige i forskellige kontekster (Jørgensen & 
Phillips 2011:112). 
Ifølge diskurspsykologien eksisterer der altså ikke en verden ’derude’, men det 
er diskurserne, der skaber og opretholder verden. Sproget ses altså ikke bare som en 
måde at formidle noget, der allerede eksisterer. Men derimod, er det  gennem sproget, 
at den subjektive, psykologiske virkelighed skabes. Fænomener, i form af materielle 
ting, får altså kun mening, gennem den diskursive praksis, eller sproget (Jørgensen & 
Phillips 2011:113). 
I forbindelse med identitet, bygger diskurspsykologien på den 
socialkonstruktionistiske tilgangs præmis, med at selvet ikke er en isoleret størrelse. 
Selvet skabes og omformes derimod i sociale praksisser og er til konstant forhandling 
(Jørgensen & Phillips 2011:114). Individer har dermed flere identiteter, alt efter 
hvilken social kontekst de befinder sig i, og identiteter ses også som diskursive 
(Jørgensen & Phillips 2011:115). 
Da vi i projektet blandt andet vil kigge på, hvordan disse drag queens performer 
deres køn, og hvordan de opfatter deres egen identitet, er det interessant at tage 
udgangspunkt i diskurspsykologien, der som nævnt, anser at verden og identiteter 
skabes gennem sociale handlinger og gennem sproget, samt at identiteter er 
omskiftelige og til forhandling, alt efter konteksten. 
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Scripts 
Det er relevant for vores projekt at undersøge hvilke spilleregler og retningslinjer, der 
er gældende for drag queens og deres miljø. For at kunne retoole et begreb, der 
indeholder dette, har vi måtte bruge teorier fra den kognitive psykologi1, som blandt 
andet beskæftiger sig med scripts.    
Inden for kognitiv psykologi er der, i modsætning til diskurspsykologien, en 
dualisme mellem individ og samfund. Individer ses her som isolerede agenter, der er 
indehavere af en række faste karakteristika. Den sociale verden forstås, inden for 
denne tilgang, som en mængde information, hvor det er individets opgave at 
bearbejde denne, gennem kognitive processer. For at skabe orden i den store mængde 
information, er det nødvendigt for individet, at danne kategorier og dermed 
kategorisere verden gennem disse. Forskning har vist, at disse kategorier, kan ses 
som skripter og skeamer, der fungerer som retningslinjer for hvordan individer, skal 
agere og opføre sig i bestemte situationer (Jørgensen & Phillips 2011:107). 
Ydermere findes der også den fremherskende hverdagsdiskurs om køn, denne 
indeholder de samme forestillinger om køn, som vi har beskrevet i vores 
begrebsafklaring, under Det Performative Køn. Begrebet script vil vi oftest benytte 
os af i sammengæng med, eller i forlængelse af subkultur. Normerne i en subkultur er 
væsentlige for at forstå scriptet.  
 
Subkultur 
Da vi anser drag queen kulturen, som en subkultur, vil vi i det følgende afsnit 
definere, hvad der karakteriserer en subkultur og hvordan subkultur kan anvendes 
som begreb. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Vi! er! klar! over,! at! begrebet! script! inden! for! den! kognitive! psykologi,! udspringer! fra! en! anden!verdensforståelse,! end!den!diskurspsykologien!udlægger.!Den!kognitive!psykologi! ser! individer! som!indehavere!af!en!fast,!indre!kerne,!hvilket!ikke!stemmer!overens,!med!projektets!poststrukturalistiske!verdensbillede!(Jørgensen & Phillips 2011:107).!
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“Subkultur er, inden for sociologi et begreb, der omfatter befolkningsgrupper med en 
levemåde eller livsstil, der afviger fra samfundets dominerende kultur” (Internetkilde:Den 
Store Danske). 
 
Subkultur er ikke et nyt begreb, det har rødder langt tilbage i tiden. Som begreb, kan 
subkultur bruges til at blive klar over selvfølgelighederne hos bestemte grupper og 
bestemte samfunds normer. Dermed bliver det muligt at se på, hvordan forskellige, 
mindre grupper/kulturer adskiller sig fra hinanden og fra det større samfund - gennem 
sprog, værdier, adfærd og general livsstil (Jenks 2005:6).  
”The term ’subculture’ refers… to ’cultural variant displayed by certain segments of 
the population’. Subcultures are distinguished not by one or two isolated traits – they 
constitute relatively cohesive social systems. They are worlds within the larger world of 
our national culture” – Komarovsky & Sargent (Jenks 2005:7).  
Subkulturer kan altså defineres som grupper af mennesker, der gennem deres livsstil, 
adfærd, sprog etc., adskiller sig fra det omkringliggende samfund. Begrebet har 
dermed også en beskyttende effekt overfor grupper, der netop ikke falder inden for et 
givent samfunds normer (Jenks 2005:8).  
Enkelte teoretikere, mener at subkulturer kan inddeles i to underkategorier, hvor 
den ene af disse kan inddeles i yderligere to underkategorier. Der findes subkulturer, 
der dannes udenfor den dominerende kultur – det kan fx være immigranter, der 
danner en subkultur, når man sætter denne i forbindelse med den dominerende kultur. 
Den anden underkategori af subkulturer, udspringer og skabes inden for den 
dominerende kulturs kontekst. Her kan der være tale om både positive og negative 
effekter af subkulturenes eksistens, inden for den dominerende kultur, da det både 
kan dreje sig om ekstremistiske politiske overbevisninger eller noget mere fredeligt, 
som seksuelle præferencer (Jenks 2005:10). Subkulturer skal derfor også altid ses i 
forbindelse med det samfund, de udspringer og eksisterer i (Jenks 2005:12). 
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”But, sub-cultures must also be analyzed in terms of their relation to the dominant culture – 
the overall disposition of cultural power in the society as a whole” – Clarke (Jenks 
2005:117). 
Vi kan derfor kategorisere drag queen kulturen som en subkultur, der udspringer fra 
den dominerende kultur – i dette tilfælde, den vestlige kultur. Drag queen kulturen 
afviger fra det, der opfattes som normativt i det vestlige samfund, bevæger sig inden 
for nogle andre rammer og er dermed underlagt en række andre spilleregler, end den 
dominerende vestlige kultur.  
 
Persona 
C.G. Jung betegner persona som værende den ’sociale maske’ (Internetkilde: den 
store danske). Den kan blandt andet give udtryk for en kønsrolle, og det er i denne 
sammenhæng vi vil benytte os af begrebet. Persona kan i dag også udtrykkes på 
internettet, i form af sociale medier og hjemmesider, hvor man har mulighed for at 
skabe en virtuel persona.    
 
Scene 
Scene skal i teaterets verden forstås som et afgrænset område, hvorpå skuespillerne 
opfører deres forestilling. Vores scene begreb er bredere, da det afgrænsede område 
for en drag queens performance både er den klub eller bar hun optræder på, men også 
hendes performance så snart hun er klædt i dametøj, eller går i karakter. 
 
Afpsykologisering 
Der eksisterer ikke et reelt begreb med navnet afpsykologisering, da dette er vores 
'eget' begreb. Vi fandt begrebet passende, for vores beskrivelse af vores 
forskerpersoners psykologiske afstandstagen i deres dagligdag, til det script, der gør 
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sig gældende, når man performer som drag-queen. Eftersom dette script er 
kendetegnet ved at være vildt og grænsesøgende, anså vi denne afstandstagen som et 
ubevidst forsøg på at ikke blive identificeret, med disse kendetegn i deres hverdags-
jeg. 
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Præsentation af lokationer 
Dette afsnit indeholder beskrivelser af de lokationer, hvor vi foretog interviews af 
vores to forskerpersoner.  
 
Rose Kennedy på Brunnen70  
Brunnen70 ligger i bydelen Kreuzberg i Berlin. Kvarteret har længe været kendt som 
epicenteret for Queer kultur og kunst, og er hjemsted for Schwules Museet, som er 
museet for bøsser og lesbiske. Museet åbnede i 1985 og fortæller de homoseksuelles 
historie i Berlin gennem 200 år. Brunnen70 lokalerne bliver brugt til mange 
forskellige arrangementer, men Rose Kennedy festerne, som primært er for 
homoseksuelle, bliver afholdt en gang om måneden. Lørdag d. 30.03.2013 besøgte vi 
stedet, for at mødes med Nina Queer, som er drag queen arrangøren bag eventet.  
 
Facaden på bygningen, som ligger ud til hovedvejen i Kreuzberg, Brunnenstrasse, 
ligner en helt almindelig kontor bygning. Naboerne er en bank, men ellers ser 
bygningen forladt ud. Et jernhegn indikerer hvor indgangen til Brunnen70 er, og der 
står en dørmand med en militærlignende uniform på. Efter vores tasker var blevet 
tjekket i døren, bevægede vi os længere ind i bygningen. På et tidspunk stod der en 
sofa og en stor plante, og vi kunne ikke komme længere. En person med den kønnede 
krop ”mand”, der gik bag os, lukkede pludselig to store jerndøre bag os, og det gik op 
for os, at vi befandt os i en gammel vareelevator, der havde kurs mod kælderen. Et 
par etager nede blev dørene åbnet igen, og en betalingsskranke og garderobe mødte 
os. Da vi skulle betale for indgangen, kiggede en person med det kvindelige 
kropstegn, i skranken på os og spurgte venligt; ”Excuse me, do you know what kind 
of party this is?”. Vi fortalte, at vi havde en aftale med Nina Queer, og hun så straks 
mere forstående ud. Da vi var i god tid, var lokalerne meget tomme, og det var 
tydeligt at se indgangen til The Dark Room, som vi tidligere havde set var blevet 
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reklameret for i folderen om eventet. Alle væggene var sorte, og gulvet var af beton.  
Vi fandt hurtigt Nina Queer, som sad ved baren med en drink og røg cigaretter. Efter 
interviewet var lokalerne fyldt. Da festen blev holdt i påskeweekenden, var flere iført 
spandex hotpants og kaninøre. En person i et pelskaninkostume i form af en heldragt, 
gik og delte chokoladeæg ud og der blev serveret æggesnaps i baren. Toiletterne var 
unisex og bestod af tre pissoir og tre almindelige toiletter. Dørene til toiletterne var af 
træ, og med et hjerte udskåret i midten, så man kunne se ind. Stemningen var 
løssluppen, og alle dansede eller røg cigaretter i baren. For os så det ud som om, at 
det kun var de få personer, der stod i baren og os, der havde den kønnede krop 
”kvinde” og ellers havde resten af menneskene, som vi vil skyde på var 500, den 
kønnede krop ”mand”.  
Som aftenen skred hen, fik vi øje på flere og flere drag queens, og ved 02.00 
tiden optrådte to af dem med dans og sang.             
 
Rauschgold 
I den tidligere beskrevne bydel Kreuzberg ligger også homo-baren Rauschgold. Når 
man ankommer dertil, er de mange farvede lys i vinduet iøjnefaldende, og igennem 
dem kan man se den mere dæmpede belysning inde i baren. Entréen fører til gangen, 
hvor baren er til højre, og runde borde og stole til gæsterne er til venstre.  Forenden af 
baren er der en trappe og en DJ-pult. Trappen fører ned til to toiletter i kælderen. 
Efter DJ-pulten er der et par trappetrin, som munder ud i et større areal med 
siddepladser foran scenen. Scenen, som bestod af en forhøjning på ca. to meter, 
havde et guldglimmer bagtæppe hængende. I loftet hang der flere farvede guirlander 
og andet pynt, som reflekterede lyset og gav det en rødlig farve. Vi fornemmede, at 
de fleste af gæsterne på baren var homoseksuelle med det maskuline kropstegn, og 
ellers var der kun få homoseksuelle med det feminine kropstegn.  
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Vi besøgte Rauchgold en torsdag, da vi havde en interviewaftale med Jurassica 
Parka, som er fast drag DJ på baren. Hun var nem at på øje på, da hun var omkring to 
meter høj og iklædt en sort glimmerkjole og stort, blond hår. Hun stod og røg 
cigaretter bag pulten, og da hun fik øje på vores gruppe, smilede hun og rakte 
imødekommende hånden ud for at hilse på os. Efter en hurtig introduktion, fortalte 
hun, at hun kunne være klar kort tid efter. Nogle af gruppemedlemmerne fandt et 
bord, mens dem der skulle interviewe gjorde sig klar. Efter fem minutter kom 
Jurassica Parka ned til bordet og sagde, at de tre af os som skulle stå for interviewet, 
skulle følge med hende. De blev ført bag scenen og ind i omklædningsrummet, hvor 
en stor lænestol stod i midten af lokalet, foran de mange farvede kjoler, der hang på 
et stativ bagved. Jurassica Parka satte sig i stolen, tændte en cigaret og var derefter 
klar til interviewets begyndelse.     !
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Præsentation af drag queens  
I dette afsnit vil vi beskrive vores to forskerpersoner. I slutningen af hvert afsnit vil vi, 
beskrive hvordan de fremstår på deres hjemmeside, for at få en forståelse for deres 
virtuelle persona.  
 
Nina Queer 
Alias: Daniel Wegsheider  
 
Nina Queer er 33 år og bosat i Berlin. 
Hun har performet som drag queen i 
knap 13 år, og er både meget kendt og 
anderkendt i Berlins drag queen miljø. 
Hun har valgt sit kunstnernavn, Nina 
Queer, da hun var meget fascineret af 
den tyske punksanger Nina Hagen, der 
også er kendt som punkens mor. Dertil 
har hun tilsat Queer, som hun nævner 
er det politiske navn for 
homoseksualitet. Gyldendals engelsk-
dansk ordbog oversætter Queer til 
homoseksualitet og i parentes 
bemærket at det er brugt af de 
homoseksuelle selv.  
Udover at performe som drag 
queen og afholde diverse fester, er Nina Queer også sanger, DJ, skuespiller og ejer af 
Berlin natklubben Irrenhouse. Derudover er hun også vært på en radiokanal og i 
interviewet fortæller hun, at hun som vært på radiokanalen performer som Nina Queer, 
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men er ikke iklædt feminine kønssymboler, da der ikke er et publikum der kan se 
hvordan han ser ud. Med andre ord, er det altså drag personaen Nina Queer, der bliver 
performet, men da der kun er et lyttende publikum, er tøjet og udsmykningen ikke 
væsentlig her. Nina Queer behøver altså ikke cross-dresse og iføre sig feminine 
kønssymboler, for at performe sin drag persona.  
Når Nina Queer ikke performer som drag queen, finder man Daniel Wegsheider – 
en homoseksuel med det maskuline kropstegn. Inden Daniel begyndte sin drag queen 
karriere, som Nina Queer, arbejdede han i en vogn, der solgte ”curry wurst” – en tysk 
specialitet. Dog fandt han hurtigt ud af, at det ikke var i det erhverv, han skulle gøre 
karriere, og dermed begyndte han sin drag queen karriere.  
Da vi mødte Nina Queer til Rose Kennedy eventet, var hun iført en mørk, 
langhåret paryk og let sminke. Hun var iklædt netstrømpebukser og en meget kort 
kjole. Gennem hendes påklædning, skaber hun altså en persona, der normativt set, 
forbindes med det feminine køn. Samtidig var hele hendes ageren, under festen og 
interviewet, også noget man normativt forbinder med det feminine, idet hun både sad 
med benene over kors, og sørgede for at hendes hår sad som det skulle.  
Det er ikke kun til events, at Nina Queer skaber sin drag persona, hun benytter 
sig også af sociale medier, som facebook og hendes egen personlige hjemmeside, til at 
iscenesætte sig selv og dermed skabe sin virtuelle persona. På facebook har Nina 
Queer omkring 10.000 fans. De billeder hun poster på sin facebook side, er en 
blanding af klassiske portrætfotos, billeder af hende fra events, mere ekstreme billeder 
af hende og mænd i snor og humoristiske billeder af ting hun finder morsomme. 
Udover facebook har Nina sin egen hjemmeside (Internetkilde: Nina Queer.com). 
Hjemmesiden er holdt i sorte og hvide nuancer og man bliver budt velkommen med 
teksten ”Welcome to NQ – enter Nina world”, hvor der er en krone over N’et. 
Hjemmesiden indeholder også forskellig information om hendes musik og events, samt 
billeder af hende i feminine og farverige kjoler. Hendes hjemmeside bærer i høj grad 
præg af professionalisme, da Ninaqueer.com er hendes eget domæne.  
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Nina Queer iscenesætter og skaber altså både sin drag persona gennem sine offentlige 
performances og sin virtuelle persona gennem medier. Hendes offentlige og virtuelle 
persona skaber altså i fællesskab, den Nina Queer, som vi som forskere møder – en 
persona, der både positioner sig selv som værende ekstrem og samtidig trækker hun 
også på elementer, der normativt er forbundet med det feminine.  
 
Jurassica Parka 
Alias: Mario Olszinski 
 
Jurassica Parka har performet i drag 
queen kulturen i 8 år. Hun har sit eget 
tv show på YouTube, der hedder: 
”Attractive – The Star Magasin”, der 
publiceres hver torsdag. Ved siden af tv 
karrieren, arbejder hun som vært, DJ og 
forfatter. Kunstner navnet, Jurassica 
Parka, kommer af Sarah Jessica Parker 
fra den amerikanske tv serie ”Sex & the 
City”, og filmen Jurassic Park. Hendes 
drag queen persona er altså en 
kombination af den feminine Sarah 
Jessica Parker og det obskure og 
’voldsomme’, i form af dinosaurer fra 
Jurrasic Park, fordi hun er høj – dermed 
er personaen Jurassica skabt.  
Under parykken og bag sminken finder man Mario Olszinski, en 33 årig 
homoseksuel med det maskuline kropstegn. Han har studeret kommunikations design 
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og har arbejdet som grafisk designer i reklamebranchen. Han begyndte i starten af sine 
20’ere, at gå i byen i ”kvindetøj” og paryk og derefter tog hans karriere i drag business 
fart.  
Da vi mødte Jurassica Parka på Rauschgold var hun iført en sort glimmerkjole, 
høje hæle og en stor, krøllet blond paryk. Hendes make-up var voldsom og hun var 
ikke svær at få øje på. Man opfatter her hendes persona som noget der normativt 
forbindes med det feminine, men i en overdreven grad, da hun både er høj og har 
meget make-up på.  
Som et led i Jurassica Parkas personlige branding iscenesætter hun sig selv 
igennem diverse sociale medier, så som, facebook, twitter, tumblr og youtube. Som 
nævnt, har hun sit eget talkshow på youtube, hvor hun har knap 1000 abonnenter og 
300.000 visninger, af hendes videoer. Videoerne omhandler alt fra ture gennem det 
berlinske natteliv, hvor man ser hende klatre på borde, ryge smøger og man får et 
indblik i, hvordan Jurassica fester. Herudover er der videoer, hvor hun gør grin med 
den tyske, politiske elite. Hun skaber altså en virtuel persona, der er vild, humoristisk 
og samfundsbevist. Jurassica Parkas hjemmeside består af et portræt af hende selv, 
med overskriften ”Eine frau geht seinen weg” – altså en kvinde, der går sin egen vej 
(Internetkilde: Jurassica Parka.com) Ydermere har hjemmesiden et meget feminint 
udtryk, hvor det er røde og lyserede farver der dominerer, hvilket man normativt 
forbinder med det feminine.  
På facebook har Jurassica Parka omkring 3000 fans. På siden iscenesætter hun sig 
selv gennem diverse mere eller mindre ekstreme billeder af sig selv. Hun ses blandt 
andet på et billede, hvor hun overlegent holder en mand i snor. Alle disse opdateringer 
er med til, at understøtte og skabe hendes samlede persona. Hun selviscenesætter og 
brander altså sin persona og virtuelle persona, som både feminin og ekstrem gennem 
hendes brug af sociale medier.  
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Analyse 
Da vores analyse søger at forstå vores drag queens, Nina Queer og Jurassica Parka, 
fandt vi det mest oplagt at interviewe dem, mens de var iført deres drag-tøj – dermed 
er de allerede trådt på scenen. Altså performer de i interviewene som drag queens. 
Dette har med stor sandsynlighed haft en væsentlig indflydelse på de svar vi modtog. 
Stemningen var god, og der var en afslappet tilgang til interviewene, og dette var 
bestemt intentionen. Dog betyder dette, at interviewene kunne have haft et helt 
anderledes udfald, hvis de været fortaget ved højlys dag, hvor Jurassica i stedet var 
Mario, og Nina var Daniel. Da begge drag queens var iklædt deres drag-tøj, var de 
allerede ”in character”, hvilket har betydet at deres svar givet i interviewene bærer 
præg af dette.  
På trods af vores teoretiske udgangspunkt med kønnet som værende flydende, 
ændrer vi ikke i drag queensnes udsagn når de omtaler sig selv som mand eller kvinde. 
Det er altså kun når vi selv anvender begreber om køn, at vi ikke nævner køn som en 
fast størrelse betinget af biologiske kropstegn.  
Vi har struktureret analysen ud fra de relevante emneområder, der kom til syne 
under interviewene, og som vi finder brugbare til besvarelse af vores 
problemformuleringen. Hvert emne har en beskrivende overskrift, som indikerer 
afsnittes indhold.  
 
“That’s what people expect!” 
“I’m more loud and yes, I go to people and blame them (…) you know, I wouldn’t do that as 
Mario. Never ever! But when you’re a drag queen people expect you to do that.” – Jurassica 
Parka (Bilag1:17) 
Vores to forskerpersoner viste sig, at have meget forskellige bidrag til det script, der 
gør sig gældende for en performance som drag queen, Derfor fandt vi det interessant, 
at undersøge dette område nærmere.  
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Under interviewet med Jurassica Parker fornemmede vi, at der inden for performancen 
som drag queen følger et bestemt sæt af regler og normer for hvordan det bliver 
forventet, at en drag queen performer. Hertil var vi bevidste om vores egne 
forventninger til en drag queens udseende og adfærd, nemlig at en drag queen blandt 
andet er flamboyant og overdreven. Derfor var det interessant at finde ud af, om en 
drag queen selv havde disse forventninger til scriptet for øje, og om de var bevidste 
om, at visse forventninger skulle opfyldes, for at give en tilfredsstillende performance. 
Det var dog i forbindelse med et spørgsmål vedrørende forskellene på livet som drag 
queen, overfor hverdagslivet, at Jurrasica udtalte, at hun var opmærksom på disse 
forventninger. Hermed kunne vi se fordelene ved Kvales teori om det 
halvstrukturerede interview i praksis, da det netop var denne metode der gav anledning 
til et spontant svar, der viste sig at være givende for analysen: 
JP: “Yes, and I behave differently. I’m more… I’m more pushy you know, and it’s my job.” 
Freja: ”So you’re more diva when you are dressed up?” 
JP: ”Yeees, for sure! The people want that.” (Bilag 1:9). 
Jørgensen og Phillipsen beskriver, som tidligere nævnt, at de sociale kategorier kan ses 
som scripts. Det er netop dette script, som kommer til udtryk i ovenstående citat fra 
Jurassica Parka, da hun tydeligvis er opmærksom på publikums forventninger til 
hendes performance. Disse scripts fungerer som retningslinjer for, hvordan individer 
skal agere og opføre sig i bestemte situationer. Dette kan vi overføre til at spille 
diverse roller eller drag-performe, da der også må gælde et særligt script for hvordan 
man agerer indenfor dette felt.  
I interviewet med Nina Queer kan vi ligeledes analysere os frem til hendes bevidsthed, 
om de forventninger der er til en drag queen: 
NQ: ”so if the people are happy I´m happy and if not I´m not happy too. So that´s my 
motivation , I want to make people laugh or scream or cry... So I want to give them feelings 
(…) I feel very sad if I made a show and the people goes buuh booring. Or if they don´t give 
applause, or not give enough applaus haha, then I feel like sad. But it´s not often haha.” (Bilag 
2: 2). 
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I dette citat ses en tydelig bevidsthed om den forventning, der er til hendes 
performance, idet hun forklarer, at hun bliver trist hvis hendes performance ikke 
afgiver følelser og store reaktioner hos hendes publikum. Dette fortæller os, at 
publikums, såvel som hendes egne forventninger, er med til at bestemme om scriptet 
er blevet fuldt korrekt, og godkendt som troværdigt, af publikum. Hvis disse 
forventninger ikke opfyldes, resulterer det i en ringe applaus fra publikum og i, Nina 
Queers egen optik, en ringe performance. 
 
“Oldie but goldie!” 
Vi anser drag kulturen som værende en subkultur, og derfor afviger spillereglerne i 
kulturen også fra den dominerende kultur.  Der er altså anderledes og bestemte sæt af 
regler, for hvordan en drag queen skal performe, for at være legitim. Inden for drag 
kulturen finder man også traditioner, som for eksempel, at drag queens normalt har en 
mentor eller en “mother”, som introducerer dem til miljøet og hjælper dem i gang, 
hvilket Jurassica forklarer således:  
JP: “And usually, uhm, drag queens have what we call a mother. (...) an established drag queen 
has a little boy, and he wants to be a drag queen, so she takes him and tells him” (Bilag 1:3). 
Både Jurassica og Nina har været i drag queen kulturen i lang tid, hvilket vi også tror 
kan bidrage til deres legitimitet og autoritet indenfor subkulturen. Denne påstand 
underbygger Nina: 
NQ: ”I really think that if you grow older you can do it better and better, or the people think 
it´s better. So maybe if you’r 40, 50, 60 then people have more respect for you, and say she did 
it for 40 years oh my god she´s God!”(Bilag 2:4). 
Nina mener altså, at dets længere tid man har været i miljøet, dets bedre er ens 
performance, eller i hvert fald bliver den, af publikum, opfattet som bedre. Det kan 
også ses som en karrieremæssig fordel, da publikum er fristet til at tro, at man er bedre 
jo længere tid man har performet som drag queen. Den respekt de som drag queens får, 
afhænger altså af, hvor lang tid de har været i branchen. Samtidig opnår de respekt ved 
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at forblive loyal overfor kulturen, både i form af tidsmæssig tilslutning til miljøet, men 
også i form af at styrke miljøet. Dette vil vi senere i analysen komme nærmere ind på.  
 
“It’s not just a name!” 
Drag navnet er også en stor del af en drag queens performance, da det siger meget om 
hvilken persona den givne drag queen repræsenterer. Jurassica fortæller, at hun har 
valgt sit navn ud fra flere faktorer. For det første er Sarah Jessica Parker (hovedrollen i 
HBOs successerie “Sex and the City”) et af hendes store idoler, men mere interessant 
er, at navnet også skal fungere som en universel forståelig joke: “I wanted to make a 
name that is, kind of the joke inside the name must be international, so that everybody 
can understand the joke.” (Bilag 1:3). Navnet er nemlig et samspil mellem en 
moderne, feminin karakter, og navnet på dinosaur-filmen, ”Jurassic Park”. Hun 
forklarer at det er heri joken ligger, da hun er meget høj og har en meget mørk stemme. 
Hun ændrer ikke sin stemme, når hun er iklædt hendes feminine kønssymboler i form 
af påklædning. Dette viser teorien om det flydende køn, da hun selvom hun performer 
som drag queen og cross-dresser ved at benytte feminine kønssymboler, samtidig ikke 
ændrer sin maskuline stemme.  
Som tidligere nævnt, er dette afgørende for det Newton kalder “den professionelle 
drag queen”. Jurassica ser nemlig glamourøs ud, med flot make-up, høje hæle og stort 
hår, men skjuler netop ikke hendes ”mandlige” stemme, og spiller humoristisk på sin 
højde i form af drag navnet. På den måde bliver hendes drag queen persona også 
humoristisk. Da vi spørger Jurassica om hvilken slags ”kvinde” hun ser sig selv som, 
siger hun også, at det er en overdreven og humoristisk udgave af en ”kvinde”: “No I 
don’t want to be a woman. And I’m kind of a comedy version of a very, very loud 
woman” (Bilag 1:16). Her ses igen en forventning om, at en drag queen skal være 
højlydt og overdreven.  
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Vi tolker Nina Queers valg af drag queen navn, som en del af hendes motivation for, at 
ville performe som drag queen. Hun valgte, som tidligere nævnt, at tage Nina Hagens 
fornavn som sit fornavn, hvortil hun knytter kommentaren: “And she is very 
glamourous, very crazy, very strange” (Bilag 2:1). Dette kan anses som en anledning 
til, at udleve en kønsrolle som er glamourøs, skør og mærkelig. Man kunne forestille 
sig at disse karaktertræk ikke er kendetegnende for hendes “hverdags-jeg”, og derfor 
kunne en del af hendes motivation for at optræde som drag queen skyldes muligheden 
for, at udleve denne anderledes kønsrolle, som vi tidligere har beskrevet, at Bullough 
nævner som den mest typiske årsag til at cross-dresse.    
 
“From masculine to feminine - and back again!” 
Da vi arbejder med et psykologisk casestudie, er det individets selvforståelse, der er 
afgørende for vidensskabelsen, som Ernst Schraube også beskriver. Det er netop 
første-persons-perspektivet der er interessant i psykologisk forskning, og derfor er 
Nina Queer og Jurassica Parkas selvforståelse af deres kønsidentitet, yderst væsentlig. 
Vi spurgte Jurassica om hvordan hun ser sig selv - om hun følte sig mest som 
maskulin, mest som feminin, eller som en blanding. Hendes svar hertil var 
overraskende cementerende: 
JP: “(...)Well, I never, never, never, never, never, want to change my sex, ever! I am a man, and 
I love being a man (…) and this is only kind of costume I wear, (…)” (Bilag 1:9) 
Jurassica er altså meget bevidst om sin kønsidentitet som ”mand” og synes at have et 
behov for, at understrege dette. Samtidig udtrykker hun bevidsthed om, at hun benytter 
feminine kønssymboler i form af påklædning, som hun selv benævner, som et slags 
kostume. Dette bruger hun altså, når hun skifter kønsrolle fra Mario til Jurassica. Det 
er interessant, at Jurassica eksplicit understreger at hun er en mand, og på ingen måde 
ønsker, at være kvinde. På trods af, at Jurassica flyder mellem feminine og maskuline 
kønssymboler, og skifter mellem disse dagligt efter eget ønske og valg, er det stadig 
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vigtigt for hende at understrege, at hendes kønsidentitet er maskulin. Det er her vores 
begreb det performative køn spiller en vigtig rolle, fordi hun flyder mellem kønnene alt 
efter hvilken kontekst hun performer i. Dette skal ikke forstås som en total adskillelse 
af de maskuline og feminine diskurser, men snarere som en blanding af de to. Det at 
Jurassica Parka vælger ikke at lave om på sin stemme når hun performer, kan ses som 
et tilvalg til hendes persona som drag. Vi kan her bruge intersektionalitet til at 
tydeliggøre hvilke kategorier Jurassica har til- og fravalgt for at konstruere sin drag-
persona.  
 
Da vi spørger til Jurassica Parkas seksuelle præference, svarer hun:“yes, I’m gay. I’m 
gay, one hundred percent.” (Bilag1:8). Igen slår hun sin kønsidentitet fast og siger 
tydeligt, at hun er en homoseksuel mand: “in normal life, I am a man, and I live as a 
man” (Bilag 1:7).  
I forbindelse med sin seksuelle præference fortæller Jurassica om det at leve som 
homoseksuel mand, der performer som drag queen. Hertil kom hun med en udtalelse, 
vi tolker som pegende på nogle indre problematikker inden for den homoseksuelle 
subkultur. Hun forklarer, at homoseksuelle mænd elsker at se drag queens performe, 
og blive underholdt af dem, men samtidig giver den feminine udklædning udfordringer 
for den pågældende drag queen, da denne ikke ses som maskulin: 
JP: “As a drag queen, it’s really hard to find a boyfriend, because the one thing is that, when 
you are a gay boy, a gay man, you want to have a man as a boyfriend, not a woman” (Bilag 
1:14) 
Dette kan være en af bevæggrundene for, at hun gentagende gange understreger, at hun 
er en homoseksuel mand. Samtidig kan dette skabe nogle konflikter, da begge drag 
queens beskriver et gennemgående ønske om, at blive elsket. Altså er der nogle 
modstridende elementer, der påvirker en drag queen, når hun performer. Der er et 
gennemgående ønske om, at være vellidt og elsket og dette beskrives også, af 
Jurassica, som en motivationsfaktor for at performe som drag queen. Dette modvirkes 
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altså af, at homoseksuelle ”mænd” ikke ønsker en ”kvindelig” kæreste. Ydermere viser 
dette, at der er nogle fastlagte spilleregler inden for subkulturen. Der er blevet dannet 
nogle interne normer - et script, og dermed måske et homoseksuelt matrix - og det er 
dette drag queens udfordrer. Det vi her betegner som det homoseksuelle matrix, skal 
forstås som et matrix, der opererer med internt gældende normer og værdier.  I 
modsætning til homonormativitet, der udspringer af heteronormativitet, (Duggan 
2002:179) fungerer det homoseksuelle matrix selvstændigt indenfor den homoseksuelle 
subkultur. Det homoseksuelle matrix er altså ikke en modsætning til det 
heteroseksuelle matrix, og er ej heller udsprunget deraf. Det skal forstås som 
selvstændigt sidestående med det heteroseksuelle matrix, og er derved gældende 
indenfor sin egen kultur, nemlig den homoseksuelle subkultur.  
Da drag queens ofte er homoseksuelle med maskuline kropstegn, søger de en 
partner, der også er homoseksuel med maskulint kropstegn. Drag queens falder uden 
for denne kategori, når de er iklædt feminine kønssymboler. Derved kunne man 
argumentere for, at drag queens ubevidst inddrager nogle elementer fra det 
heteroseksuelle matrix, ved at skabe binære oppositioner mellem ”mand” og ”kvinde” 
gennem den feminine udklædning. Dette kunne igen være grundlag for, at de 
gentagende gange slår deres position som homoseksuel ”mand” fast - netop som 
forsøg på, at undgå at skabe disse “misforståelser”. Derudover fortolker vi, at det kan 
være et forsøg på, at fastholde deres position som del af det homoseksuelle matrix. 
Interessant var det, at Nina Queer meget eksplicit beskriver de samme udfordringer, 
som Jurassica udtrykker. Ydermere blev denne problemstilling igen italesat, i 
forbindelse med et andet spørgsmål: ”you know gays don´t want to go to bed with 
women.” (Bilag 2:3) 
 
I udformningen af vores interviewguide var vi interesserede i, hvordan vores 
forskerpersoner oplever deres kønsidentitet. Under interviewet med Nina Queer 
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stillede vi Nina Queer spørgsmålet omkring, hvorvidt der er en kontrast imellem, 
hvordan hun klæder sig som drag queen og i sit hverdagsliv. Dertil svarede hun: 
NQ: Its difficult to answer this question, because a little bit of Nina is always in Daniel, thats 
my real name, and a little bit of Daniel is always in Nina. Because I do radioshow as Nina, but 
I go there as Daniel because no one can see me yes, haha. But I go there, I sit and I feel like 
Nina, so inside of me I think like Nina” (Bilag 2: 2). 
I dette citat nævner hun, at der ikke er nogen klar grænse mellem Nina og Daniel og at 
de altid begge er tilstede i hendes persona. Her kan vi igen bruge vores begreb det 
performative køn, nemlig idéen om at køn er konstrueret og en flydende størrelse, som 
bliver til i performancen. Hos Nina Queer er der altså en uoverensstemmelse mellem 
hendes kønslige kropstegn (sex), som er maskulint og hendes performance af gender – 
”kvinde”, i rollen som drag queen. Derved er hendes performance ikke determineret af 
hendes kønslige kropstegn. Her ses det at sex ikke er bestemmende over gender. Når 
Nina performer som drag queen, benytter hun sig af feminine kønssymboler, i form af 
påklædning, mimik og gangart. Vi ser Nina trække på feminine diskurser, som kan 
underbygge hendes kønsrolle som drag queen. Dette fortæller hun om i følgende citat: 
NQ:” Oh I see, hmm I see myself as man. But when i´m Nina, I feel like a woman. So I stand in 
front of the mirror, and I see myself and I say yeearh sexy bitch. So, yearh it´s absoulutely 
changing there. But it´s a performance thing, it´s a role, I feel into this role yearh. But in my 
normal life I don´t feel like a girl haha” (Bilag 2:3). 
Det virker som om hun får et selvtillidsboost ved at iklæde sig feminine kønssymboler, 
og derved udleve en “sexet” feminin kønsrolle, hvilket bidrager til vores teori om, at 
motivationen for at performe som drag queen til dels skyldes en 
opmærksomhedssøgende trang til at få bekræftelse i sin kønsidentitet.  
Jurassica taler også om at flyde mellem kønnene, og hendes to personaer er to 
dele af samme person: “I’m the same person, in drag and as a boy”(Bilag1:11). 
Dog nævner hun også, at hun gør et aktivt forsøg på at adskille de to personaer, da hun 
siger at man ville blive “crazy” hvis de to konstant overlappede hinanden (Bilag 1:15). 
Dette kan også have noget at gøre med, at Jurassica flere gange understreger, at hendes 
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position som drag queen, er et job for hende. Det begyndte som en interesse, men er 
med tiden blevet hendes profession. Jurassica nævner, at hun holder sig ædru når hun 
performer som drag, hvilket kan tolkes som et udtryk for, at hun ser det som sin 
karriere. Det kan også ses som et udtryk for, at hun ikke ønsker at miste kontrollen 
over sin performance, samt at det er professionelt for hende.  
 
Begge vores forskerpersoner nævner, at deres performance som drag queens ikke 
udspringer af et ønske om at være ”kvinde”, altså en person, der har kropstegnet 
”kvinde”. Derimod er det en kønsrolle og en performance, hvori gender kan 
konstrueres, og derved er kønnet performativt. Det faktum at de ikke ønsker at være en 
”kvinde” kommer også til udtryk i, at de ikke ligner hvad man forbinder med en 
person der har det kønslige kropstegn “kvinde”. Både med hensyn til stemmeføring og 
deres ansigtstræk, positionerer de sig genkendeligt som drag queens. Derved kan 
performancen som drag queen samtidig underbygge det heteroseksuelle matrix, i 
stedet for at udfordre det, som nævnt tidligere. Det underbygges på den vis, at det 
cementeres at det kun er personer med det kvindelige kropstegn der kan performe som 
en “kvinde”. 
 
 ”I’m not a freak!” 
Som vi tidligere har fortolket, er adfærdsgrænserne for Nina og Jurassica som drag 
queens nogle helt andre end i deres dagligdag. De beskriver begge hvordan de 
performer mere ekstremt og vildt når de er i karakter som deres drag queen personas, 
end når de performer i deres hverdags persona.  Dog undrede vi os som forskere over, 
hvorfor de begge synes at understrege gentagende gange, at det blot er et ”job” for 
dem, og at de ellers levede et ”normalt” liv, uden for scenen. Her ses et citat fra 
Jurassica, hvor dette kommer til udtryk: “but I’m a normal boy in a normal life (…) 
and I live as a man, it’s only a job” (Bilag 1:7).  
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Hos Nina Queer ses den samme afstandstagen til drag queen personaen, i den 
”normale” dagligdag hvor hun ikke synes, at have et behov for at udleve andre 
kønsroller:  
NQ: ”..But it´s a performance thing, it´s a role, I feel into this role yearh. But in my normal life 
I don´t feel like a girl haha” (Bilag 2:3) 
Vi finder det interessant, at de begge synes at lægge stor vægt på at understrege, at de 
lever et ”normalt” liv udenfor scenen. Dette betragter vi som en ubevidst 
afpsykologisering af dem selv, ved at understrege at drag queen tilværelsen blot er et 
job, og at de ikke udlever samme livsstil i deres ”normale” tilværelse. Man kunne 
forestille sig, at denne afpsykologiseringsproces skyldes en frygt for, at blive rubriceret 
som underlig og ekstrem og dermed afvige for meget fra den dominerende 
homoseksuelle subkultur, som de samtidig indgår i.  Denne afpsykologisering mener vi 
også kan ses i form af deres meget humoristiske svar, på trods af vores seriøse 
spørgsmål. Den lokation hvor vores interviews fandt sted, er naturligvis også 
afgørende for, hvordan der blev svaret på vores spørgsmål. Alligevel mener vi at 
kunne spore en vis afstandstagen fra dem begge, til den overdrevne livsstil som drag 
queen tilværelsen medfører, i form af deres brug af formuleringer som ”normale liv”, 
når de beskriver deres dagligdag. Samtidig kunne man forestille sig, at dette 
overdrevne og vilde script som drag queens skal leve op til, skyldes publikums 
forventninger til en obskur karakter, der dermed bidrager til en normaliserende effekt 
der får publikum i den homoseksuelle subkultur til at virke mere ”normale”.  
 
“Everybody loves me!” 
I vores interview stillede vi spørgsmålet: “What is your motivation for performing as a 
drag queen?”. Dette spørgsmål skulle åbne op for tematikker som performance, 
kønsidentitet og det performative køn.  
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Under interviewet med Nina Queer viser nedenstående citat hendes motivation for at 
performe som drag queen: 
If i´m on the stage performing, I don´t think about anything I´m just happy. So it´s often I have 
connection with my crowd, so that´s the biggest gift you can earn. When you’r connected to 
them, you can feel all this love coming from them to you, and it´s very, very succesfull, it´s 
glamourous, it´s amazing. (Bilag 2:2) 
Dette kan ligeledes sættes i forbindelse med det ovenfor nævnte script da det viser, at 
hun opnår anerkendelse af publikum ved at følge scriptet, og på den måde indfri 
publikums forventninger til hendes performance som drag queen. I dette citat nævner 
hun samtidig hvor meget publikum betyder for hendes performance og dermed hendes 
motivation for at ville performe. Hun ser en vellykket performance og dertil publikums 
glæde som den største motivationsfaktor. Nina Queer stræber efter at være succesfuld 
og glamourøs. Dette ser vi som hendes egne forventninger til scriptet, og som 
egenskaber hun mener en drag queen skal besidde. Det kan samtidig anses som 
værende en konstant trang til anerkendelse og bekræftelse af hendes drag persona som 
Nina Queer. Vi fortolker derfor ovenstående citat, som et udtryk for, at en stor del af 
hendes motivation for, at performe som drag queen skyldes den bekræftelse hun får på 
scenen. 
 
I vores afsnit om cross-dressing nævner vi Bulloughs beskrivelse af, at mange 
individer benytter sig af cross-dressing som en symbolsk overtrædelse af de 
adfærdsgrænser, der kan ses som normgivende for det vestlige samfund. Dette 
underbygger vores påstand om, at motivationen for at performe som drag queen, for 
vores forskerpersoner, bunder i et ønske om at provokere og være 
grænseoverskridende. Disse karaktertræk ligger inden for scriptet for en drag queen og 
anses i den sammenhæng for, at være legitime inden for rollen. Vi fortolker at script 
og motivation er to størrelser, der afhænger af hinanden. En del af motivationen for 
vores forskerpersoner er altså, at de bliver tiltrukket af de normer der ligger inden for 
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det script, der tilhører drag kulturen. For eksempel blev de tiltrukket af den 
grænsesøgende adfærd og flamboyance som vi fortolker som værende normer, der 
opfylder publikums forventninger til drag queen scriptet.  
 
Interviewet med Jurassica Parka peger på nogle af de samme motivationsfaktorer for at 
performe som drag queen, som hos Nina Queer. Ønsket om at blive opfattet som smuk 
og elsket af publikum går igen hos dem begge. Dette kan ses i følgende citat af 
Jurassica Parka: 
JP: well yes, I was noticing all the drag queens being a DJ and being beautiful, and so uhm.. I 
always thought like… yes, so that’s kind of a nice job. (…) to get to earn money with being 
beautiful and playing music, and all the people love you, and so (Bilag 1:2).” 
Det kan altså tyde på, at både Nina Queer og Jurassica Parka forbinder det at performe 
som drag queen med popularitet, skønhed og status. Dermed kan de opnå en form for 
tilfredsstillelse ved at være elsket af deres publikum. Gennem det script, der tilhører 
drag kulturen, har Nina og Jurassica altså mulighed for, at udleve og opnå en ønsket 
kønsrolle - i dette tilfælde, en ”kvindelig” kønsrolle.  
 
“For comercial reasons or for the community?” 
NQ: “In my everyday-life no. So I wake up every morning as a boy, and every day. So its really 
a job for me. Sometimes I do it for fun, for friends if they invite me. For a big birthday party, or 
something like that. Or if Im on a big movie premier, or big celebrity party – so I go there and I 
perform as Nina. Because its also a promotion for me as Nina, normally just for job right” 
(Bilag 2:2). 
Ovenstående citat viser at Nina ser performancen som drag queen som et job, hvilket 
hun flere gange nævner i interviewet. Samtidig nævner hun, at hun bruger hendes 
performance, til mindre officielle events, til at promovere sin drag persona - Nina 
Queer. Til Rose Kennedy eventet fornemmede vi, at Nina er en person, der har 
autoritet og legitimitet, inden for både drag queen miljøet og den homoseksuelle 
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subkultur. Hun var konstant omringet af andre mennesker, der ville hilse på hende, 
tage billeder med hende og feste med hende. Under vores interview med hende kom 
der ligeledes flere gange folk hen til hende, for at hilse på hende. Derfor fortolker vi, at 
Nina Queer spiller en stor rolle for drag queen miljøet i Berlin. Det er både igennem 
hendes rolle som event-planner og ‘host’, at hun tillægger sig denne legitimitet og gør 
noget for den homoseksuelle subkultur, som drag queens også er en del af.  
 
Ydermere viser vores tidligere citat, at en del af Ninas motivation for at performe som 
drag queen er, at hun gerne vil gøre publikum glade. Det er altså ikke kun for at 
promovere sig selv, at hun performer - en del af motivationen er også, at hun gør en 
forskel for subkulturen og menneskene i den. Det at hun ønsker at frembringe følelser 
hos sit publikum, kan tolkes som et forsøg på at styrke kulturen. Det skal dog ikke 
fortolkes som, at hun kun gør det for andres skyld. Hun understreger flere gange, at det 
er et job og at hun ønsker at blive succesfuld. Dette ønske om succes indfrier hun 
gennem tv, radio, musik og de forskellige events hun holder. Det kommercielle 
element og selvpromovering, er altså også en del af Nina Queers motivation. 
I modsætning til Nina Queer, gør Jurassica Parka det klart, at det for hende kun er et 
job, at performe som drag queen. “yes, and I only get dressed up, when I get paid” 
(Bilag 1:7).   
Under eventet på Rauschgold passede Jurassica Parka sit job som DJ og der var 
ikke den samme aktivitet omkring hende, som tilfældet var med Nina. Det kan tyde på, 
at Jurassica ikke er anerkendt, i samme grad, som Nina Queer er i drag miljøet.  
Forskellen på vores to forskerpersoner er altså, at Jurassica Parka performer som drag, 
af mere kommercielle og karrieremæssige årsager, hvorimod Nina Queer, udover de 
kommercielle årsager også performer, for at gøre noget for den homoseksuelle 
subkultur.  
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“It’s my art!” 
Ifølge Esther Newton er den professionelle drag queen kendetegnet ved at live-
performe deres egne sange og dermed deres egen kunst. Ud fra vores interview med 
Nina Queer kan vi udlede, at hun må tilhøre den professionelle drag queen kategori, og 
dermed den mest respekterede kategori af drag queens: “...And if i´m on tour, so I 
always perform my own songs as Nina my only character.” (Bilag 2:2).  
 
Af ovenstående citat kan vi forstå, at Nina altid kun optræder som Nina, og derved har 
hun en etableret drag persona, der endda synger sine egne sange. Der kunne tydes en 
vis stolthed i hendes udsagn, og dette sammen med tidligere citerede fortællinger om 
hendes succes og publikums kærlighed viser tydelige tegn på, at Nina Queer tilhører 
den professionelle drag queen kategori.  
Et bidrag til at både Jurassica Parka og Nina Queer er anerkendte, og anses for at 
være legitime og professionelle, synes at være at de begge har en vis integritet. På 
trods af, at de på forskellig vis bridrager til drag scenen, beskriver de begge deres drag 
persona som en slags indre del af dem. Ydermere omtaler de deres performances som 
kunst. Dette giver et indtryk af, at deres drag queen persona er en uundgåelig del af 
dem. Da Jurassica fortæller om begyndelsen på hendes drag karriere, beskriver hun 
ønsket om at få afløb for sin kunst: “(…) its my kind of doing my art – my personal 
art.” (Bilag 1:8) 
 
På samme måde omtaler Nina Queer sine vilde oplevelser som drag queen, som en 
kunst: ”So it’s art!” (Bilag 2:4). Heraf kan man udlede, at trangen til at udklæde sig i 
drag queen kostumer, kan sammenlignes med en maler der udtrykker sin kunst på et 
lærred, eller en musiker der skriver sange. Altså tolker vi, at Jurassica og Nina får et 
slags afløb gennem deres performances. Uanset om formålet er at komme ud med 
nogle indre fortællinger, eller om det er fordi de vil dele deres performances med 
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verden er det interessant, at de begge anser deres performances som en kunstform der 
skal udleves.  
 
“Show me your dick!” 
Et af de mest væsentlige elementer i det script der gør sig gældende for en drag queen 
er, som tidligere nævnt, behovet og forventningen om at chokere. Begge drag queens 
italesætter deres bevidsthed om forventningerne til dem. De ved at de skal chokere, 
provokere og underholde. Som tidligere skrevet, er forventningerne til dem også en del 
af motivationen for at performe som drag queen – nemlig at få en ”fribillet” til at gøre 
nogle grænseoverskridende ting og chokere publikum, som en del af underholdningen. 
Når man skal agere grænseoverskridende, er der givetvis, mange forskellige måder at 
gøre det på, men at lege med seksuelle grænser er oplagt inden for det homoseksuelle 
miljø. Der er selvfølgelig mange ting der kan virke grænseoverskridende for individer 
inden for det heteroseksuelle matrix – men indenfor det homoseksuelle matrix skal der 
måske nogle andre ting til. I den homoseksuelle subkultur synes der at være en anden 
åbenhed omkring seksualitet og netop derfor skal der ”mere til” for at chokere. I vores 
interviews spurgte vi til eventuelle forskelle mellem at være på scenen og ageren i 
hverdagslivet. Hertil fortalte Jurassica og Nina om de muligheder drag performancen 
medfører og i den forbindelse udtalte de begge, at de kunne finde på at gøre ting, som 
deres maskuline persona ikke ville gøre. Nina Queer sagde således:”Yearh, blow a 
man on the dancefloor or something like that haha. I would never do this as a boy, but 
as a drag queen prrft.” (Bilag 2:4) 
Altså kunne hun finde på at overskride seksuelle grænser, ved at give oralsex til 
en anden ”mand” på scenen, samtidigt med, at hun aldrig ville gøre det som Daniel. 
Dermed bruger hun seksualitet til at overskride grænser og chokere, men umiddelbart 
ligger der ikke noget romantisk, intimt seksuelt over det. Hun bruger altså sex til at 
underholde og chokere, men kun når hun er Nina – og hun kunne aldrig finde på det 
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som Daniel. På samme måde udtaler Jurassica Parka: ”and I’m like hai-ya, show me 
your dick! (…) You know, I wouldn’t do that as Mario.” (Bilag1:17).  
 
Jurassica kan altså også finde på at bruge sex til at underholde, i form af en chokerende 
effekt for det homoseksuelle publikum. Igen er der ikke nogle undertoner af at dette er 
et forsøg på, at finde en elsker eller partner, det er snarere en del af kønsrollen som 
drag queen, samt en del af scriptet der udleves. Dette underbygges også af, at de begge 
siger, at dette ikke er noget de ville gøre som deres maskuline hverdags persona. 
Dermed er det altså kun noget, der er en del af deres drag persona, og da de begge har 
udtalt at det er svært at finde en kæreste når man performer som drag, kan man 
formode at det mere er en del af ”showet”, at de seksuelle grænser udfordres. Dermed 
ikke sagt, at det kun er et show, og ikke har noget med sex at gøre, men det kunne tyde 
på en kraftig opdeling mellem måden hvorpå deres maskuline persona opsøger og 
dyrker sex, og måden deres drag queen persona bruger sex til at understrege deres 
vildskab og underholdningsværdi i deres karakter. Som Nina Queer selv udtaler, er 
hendes drag-persona med på vilde eventyr, og i dét ligger implicit, at det ikke er en del 
af Daniel:“So it was just pervert heterosexual men, you know they have children at 
home, and are looking for a crazy adventure hahah. And I was there for it! Haha. ” 
(Bilag 2:3).  
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Diskussion 
Vi vil i denne diskussion lægge vægt på, hvilken rolle en drag queen kan spille i den 
homoseksuelle subkultur. Derudover vil vi diskutere hvad det kræver at performe 
som drag queen, med alt hvad det indebærer. 
 
Vores to forskerpersoner har beskrevet deres kærlighed til rampelyset og det sus de 
får ved, at performe for et publikum. Samtidig nævner de begge, at der er en bagside 
af medaljen. Udover at være elsket og hyldet fortæller de begge, at det er svært at 
finde en kæreste, når de performer som drags. En drag queen får utrolig meget 
opmærksomhed inden for den homoseksuelle subkultur, men det er sjældent i form af 
begær. Altså oplever de to drag queens, at de oftest er “the center of attention”, men 
ikke “the center of attraction”.  Man kan argumentere for, at de oplever 
opmærksomhed og nysgerrighed omkring den kønsrolle de performer, men ikke for 
deres kønsidentitet som en homoseksuel “mand”. Det tolker vi som værende en 
personlig udfordring for dem begge, hvilket vi opfatter bidrager til deres ubevidste 
afpsykologisering fra deres drag queen persona i hverdagen. Som nævnt i analysen 
tyder det på, at der er et sæt af forventninger fra publikums side, til hvordan en 
legitim drag queen skal performe. Dét vi i opgaven kalder et script. Det tyder på, at 
publikum i den homoseksuelle subkultur kan tolke en drag queens performance på 
flere forskellige måder. På den ene side kan en drag hyldes af publikum for dens 
provokation af det heteroseksuelle matrix. Ved provokation mener vi, at ved at lege 
med grænserne for “kønnenes adfærd”, kan der opstå en form for latterliggørelse af 
de etablerede normer for kønsroller i den dominerende, heteroseksuelle kultur. Da 
der eksisterer et dogme om, at homoseksuelle “mænd” er mere følsomme og mere 
feminine end heteroseksuelle “mænd”, kan man forestille sig, at det kan opfattes som 
en bevidst provokation af dette dogme, når en drag queen performer. Provokationen 
ligger i overdrivelsen af de feminine kønssymboler og den ofte grænsesøgende 
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adfærd. Man kan argumentere for, at ved at overdrive de normer, der findes inden for 
det heteroseksuelle matrix, gøres der grin med dette. Altså kan en drag queen, 
gennem sin performance, fastslå sin position inden for det homoseksuelle matrix. På 
den anden side, er det netop ved inddragelsen af feminine kønssymboler fra det 
heteroseksuelle matrix, at binære oppositioner mellem “mand” og “kvinde” bliver 
synliggjort. Derfor kan det anses som en udfordring for den homoseksuelle subkultur, 
da publikum dermed bliver andet-gjort og pludselig heller ikke passer ind i deres 
“egen” kultur, da homoseksuelle “mænd” ikke kan indgå i denne binære opposition. 
Vi fornemmer, at publikum opfatter den optrædende drag queen som en 
underholdende scene-figur, fremfor en figur de kan identificere sig med. En drag 
queen bliver derfor en form for comic release, altså en uidentificerbar figur, som er 
med til at skabe en festlig stemning, i form af det grænsesøgende drag queen script. 
Dette mener vi til dels skyldes denne førnævnte dobbeltheds-opfattelse af en drag 
queen i den homoseksuelle subkultur. 
 
Det er netop dobbeltheder, der går igen når der analyseres på drag queens. En anden 
interessant problematik er dobbeltheden i deres identifikation med deres drag 
persona. I begge interviews har vi erfaret, at både Nina og Jurassica har et behov for 
eksplicit at cementere deres positioner som homoseksuelle mænd, i den 
homoseksuelle subkultur. Dette er interessant, når de netop har valgt en profession, 
hvor de er iklædt feminine kønssymboler, der dermed udfordrer det homoseksuelle 
matrix og derfor ‘passer’ de ikke længere ind i den homoseksuelle subkultur.  Måske 
er en del af årsagen til, at de har behov for at lægge vægt på at de er homoseksuelle 
“mænd” for, at bekræfte over for dem selv, at de stadig ‘passer’ ind i den 
homoseksuelle subkultur. Hvorfor er det så, at de har et behov for at trække på 
feminine diskurser i form af deres performance som drag queens, når de er så 
selvsikre i deres kønsidentitet som en homoseksuel “mand”? Ved at de som “mænd” 
iklæder sig feminine kønssymboler og performer som en “kvinde” viser de, at køn er 
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performativt, og at det er en flydende størrelse. Dermed udfordrer de det 
heteroseksuelle matrix, men samtidig kan deres performance, som tidligere nævnt, 
skabe de binære oppositioner mellem “mand” og “kvinde” og understøtter dermed 
det heteroseksuelle matrix.   
Vi tolker, som tidligere skrevet, deres positionering som homoseksuelle 
“mænd” som et forsøg på stadig, at føle en tilknytning til den homoseksuelle 
subkultur, til trods for, at de inddrager en feminin kønsrolle. Søndergaard beskriver, 
at kropsart, fremførelse, begærsretning og selvoplevelse passer sammen i nogle 
bestemte mønstre inden for det heteroseksuelle matrix, hvilket en drag queen ikke 
passer ind i. En drag queen er oftest en homoseksuel med “mandekrop” og bryder 
allerede der med det heteroseksuelle matrix, og bliver derfor en del af det 
homoseksuelle matrix. Ved at trække på feminine kønssymboler i performancen, kan 
man også argumentere for at en drag queen, på sin vis, bryder med eller udfordrer det 
homoseksuelle matrix. Derfor kan en drag queen måske opleve hverken at ‘passe’ ind 
i det heteroseksuelle- eller det homoseksuelle matrix. Man kunne forestille sig at alle 
disse dobbeltheder, der opleves af drag queens, kunne give anledning til eventuelle 
identitetskriser. Vi tolker deres bevidste adskillelse af deres personaer, som et forsøg 
på, at undgå dette. De anser deres kønsrolle som drag queen, som en del af deres 
karriere, hvorimod deres kønsidentitet tilhører deres privatliv. Ved bevidst at adskille 
deres personaer, gøres et aktivt forsøg på, at fastholde deres positioner i det 
homoseksuelle matrix, men netop da de er i stand til at skifte persona, og dermed 
flyde mellem kønnene, kunne det tyde på, at disse aldrig er helt adskilte.  
 
Altså har både vores empiri, analyse og denne diskussion peget på en række 
dobbeltheder inden for performancen som drag queen. Allerede ved at have 
interessen og forsøge en karriere indenfor drag queen kulturen begynder 
dobbelthederne i form af to personaer og dermed to kønsroller. I en drag queens 
hverdags-persona benyttes maskuline kønssymboler og i drag-personaen benyttes 
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feminine kønssymboler. Derfor må en drag queen være i stand til at jonglere imellem 
disse dobbeltheder og måske være nødt til, at adskille dem lidt. Vi har erfaret, at det 
må kræve stor interesse og særlige evner at kunne håndtere alle de dobbeltheder 
performancen som drag queen indebærer.  
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Opsamling 
Gennem vores feltstudie i Berlin og vores efterfølgende arbejde med vores to 
forskerpersoner, Jurassica Parka, og Nina Queer, har vi kunne få et indblik i, hvad det 
betyder for dem, at performe som drag queens. 
De har begge beskrevet, at der er nogle bestemte forventninger til en drag queens 
performance. Disse forventninger bidrager til det script som en drag queen skal leve 
op til gennem sin performance. Scriptet fungerer samtidig som en motivation for 
begge vores forskerpersoner, da de er tiltrukket af drag queen scenen og subkulturen. 
Det kunne tyde på, at de ønsker at overskride grænser, og samtidig underholde et 
publikum. Begge drag queens er bevidste om scriptet, og søger begge at efterleve det, 
således at deres performance er tilfredsstillende for publikum - såvel som for dem selv. 
Ydermere beskriver de begge hvordan de ønsker bekræftelse, opmærksomhed 
og kærlighed fra deres publikum – hvilket har fungeret både som motivation for at 
begynde deres karriere som drag queen, samtidig med, at det er deres motivation for at 
fortsætte og blive dygtigere. Dog har de begge oplevet udfordringer i forbindelse med 
deres drag-persona, da denne figur netop ikke bliver genstand for begær inden for den 
homoseksuelle subkultur. De oplever en udfordring i at finde en partner, da en drag 
queen trækker på feminine diskurser, og dette ikke er genstand for seksuel tiltrækning 
inden for det homoseksuelle matrix. Hertil var det interessant, at begge drag queens 
synes at have et gennemgående behov for at cementere deres kønsidentitet som 
homoseksuel ”mand”. Dette fortolkede vi kunne skyldtes deres flydende kønsroller, 
sammen med et behov for at fastholde en position i det homoseksuelle matrix, og 
subkultur.  
Ydermere er det blevet os klart, at hele ‘problematikken’ omkring drag queens, 
indeholder en række dobbeltheder - både når man tager udgangspunkt i en drag queens 
eget synspunkt, men også når man ser på, hvordan publikum modtager og opfatter en 
drag queens performance.  
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Vores drag queens er altså individer, der besidder det maskuline kropstegn, men 
samtidigt bevidst iklæder sig feminine kønssymboler, når de performer. De konstruerer 
altså deres eget køn gennem de forskellige performances – både i deres hverdags-
persona, og deres drag-persona.  Dermed bliver deres køn flydende, da dette er noget 
de konstruerer alt efter hvilken social kontekst de befinder sig i. Vi har altså igennem 
projektet analyseret os til, at gennem deres performance som drag queen understøtter 
de opfattelsen af køn som noget flydende og konstrueret. 
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Afgrænsning 
Da dette projekt centrerer sig om det kvalitative casestudie, hvor vi har gjort brug af 
interviews, har vi afgrænset os fra at forsøge at skabe en generel og universel viden om 
det felt vi udforsker. Derudover har vi afgrænset os fra at benytte kvantitative 
resultater – det interessante for os er vores respektive cases. Vi afgrænsede os altså fra 
at interviewe en større mængde drag queens end de udvalgte, og afgrænsede os fra at 
undersøge drag miljøet som overordnet heldhed i vores analyse. Under vores feltstudie 
har vi indsamlet en del empiri, og har afgrænset os fra at bruge det hele i projektet. Vi 
har udvalgt relevante tematikker i analysen. Vi foretog et interview, udover dem af 
Nina Queer og Jurassica Parka, som vi ikke har medtaget i projektet da interviewet var 
præget af en sprogbarriere. Det gav derfor ikke mening at bruge det i vores analyse. 
Derudover var vi til en drag queen-konkurrence i Berlin, hvor vi så en række 
performances som blev bedømt af publikum og en række dommere. Vi har valgt at 
afgrænse os fra at analysere optrædenerne i projektet, da vi gerne ville opnå en 
fokuseret viden, hvor udgangspunktet er vores to forskerpersoner, som ikke deltog i 
konkurrencen. Dog har vores feltstudie givet os et indblik i dele af drag queen kulturen 
i Berlin, og selvom vi ikke direkte har brugt det i projektet, har dette givet os en 
baggrundsviden og forforståelse som vi har anvendt gennem analysen.  
I analysen tager vi altså kun udgangspunkt i udtalelser fra vores to drag queens i 
forbindelse med vores teori. Ydermere fastlagde vi os på teoretikere indenfor 
kønsteori, nemlig Dorte Marie Søndergaard, Judith Butler samt Vern og Bonnie 
Bullough. Disse fandt vi mest oplagte, da deres teorier om kønnet som flydende er 
omfattende, derudover gav teorien om kønssymboler, kønsroller og kønsidentitet 
begreber til at kunne forstå og analysere vores indsamlede empiri. Dermed afgrænsede 
vi os forholdsvist hurtigt fra at anvende andre teoretikere, da vi anser de valgte som 
fyldestgørende nok for analysen. Herudover besluttede vi også tidligt i processen at 
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afgrænse os til interviewmetoden, da det blev besluttet at lave et kvalitativt casestudie, 
og hertil har vi brugt Steiner Kvales teori, da den igen er anerkendt og fyldestgørende.  
Vi besluttede efterfølgende at tage udgangspunkt i to drag queens der var fra og bosat i 
Berlin, da drag miljøet dér er betydeligt større end det der er at findes i København. 
Derved afgrænsede vi os til kun at undersøge to drag queens i én bestemt by. 
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Perspektivering  
I vores projekt om drag queens, har vi forsøgt at indsnævre vores fokusområde til de to 
drag queens vi har interviewet i Berlin og sætte deres fortællinger i perspektiv til 
miljøet de færdes i, og den teori vi har om kønsforståelse og identitet. Det kunne også 
have været spændende, at tage lave en større interview undersøgelse af flere drag 
queens fra samme miljø. Ydermere kunne man have undersøgt aktørerne bag disse 
drag queen shows, samt det publikum det tiltrækker. I så fald havde vi kunne opnå en 
større og bredere forståelse for den subkultur som drag queen miljøet indgår i. Da 
vores gruppe var i Berlin, opdagede vi mange sider af dette miljø, som kunne have 
været spændende at undersøge nærmere. Det kunne eksempelvis have været 
interessant at se nærmere på forskellen mellem drag queens og drag kings, og 
undersøge forskellen på disse optrædener og publikummet der har interesse for dem. 
Ydermere kunne det have været spændende at se på sammenhængen mellem cross-
dressing, drag queens, transseksualitet og transvestisme. Hvis det havde været muligt 
at foretage flere interviews, kunne vi måske have undersøgt nogle drag queens der 
kunne vise sig at være mere forskellige. Eksempelvis kunne vi have undersøgt om 
nogle andre drag queens ønsker at ændre deres kønsidentitet permanent til ”kvinde”. 
Man kunne have set på, om det ville have betydning for måden hvorpå de adskiller 
deres dagligdag og drag queen personaen. Gennem vores to interviews har vi erfaret, 
at dette kan gøres på forskellige måder alt efter hvilket individ der er tale om. Man 
kunne forestille sig at sådan et interview ville have været interessant at analysere ud 
fra vores køns-teoretikere Judith Butler og Dorte Marie Søndergaard. Dermed havde 
det været et anderledes bidrag til vores opnåede kønsidentitetsforståelse igennem dette 
projekt. Ydermere kunne man have undersøgt selve drag queen miljøet yderligere, ved 
at sammenligne denne med andre subkulturer for at opnå en bedre forståelse for hvad 
kendetegner miljøet. Herudover kunne man naturligvis have gået mere i dybden med 
det homoseksuelle miljøs historie, for derved at have fået en bredere forståelse og 
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tilgang til det miljø det er i dag. Hertil kunne man have suppleret med interviews af 
homoseksuelle med kvindelige kropstegn. Dette kunne have givet et indblik i en anden 
del af den homoseksuelle subkultur, og eventuelt kunne dette have givet anledning til 
nogle helt andre problemstillinger. Skulle dette have været inddraget, ville projektet 
dog være blevet langt mere omfattende, og dette ville kræve længere tid og mulighed 
for at skrive flere sider. Netop da vi har valgt kun at tage udgangspunkt i to interviews, 
har vi haft mulighed for at gå i dybden med de to, og få en omfattende forståelse for 
vores forskerpersoners livsverden, og dermed ikke miljøet generelt.  
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Diskussion af anvendt faglitteratur  
Som bærende teoretikere i projektet, har vi benyttet Butler og Søndergaard. Det har 
igennem et omfattende læsearbejde både af og om de to teoretikere, vist sig at være 
vanskeligt at adskille de to teorier ad. Søndergaard er inspireret af Butler, men bygger 
videre og uddyber hendes teorier. Vi har igennem arbejdet med Butler og Søndergaard 
fundet ud af, at det er meget komplekse teorier (især Butler), hvilket har gjort det svært 
for os at komme fuldstændig til bunds i deres køns og performances teorier.  Dette har 
ydermere gjort det svært for os at distancere de to teorier fra hinanden og derfor bærer 
brugen af dem i projektet præg af, at vi ofte bruger begge teorier til at sige noget om 
det samme, dog mere uddybende. Dog fandt vi Butlers teori mere teoretisk og 
overordnet, og Søndergaards mere relevant i praksis og det var derfor nemmere for os 
at anvende Søndergaards kønsteori på vores indsamlede empiri. Ydermere har vi 
fundet Esther Newton inddeling af drag queens i to kategorier, forældet i forhold til 
vores feltstudie om drag queens. Vi mener at have observeret langt flere 
underkategorier inde for denne subkultur, og har derfor valgt kun at anvende hendes 
beskrivelse af den professionelle scene-optrædende drag queen, da  vi fandt denne 
yderst relevant i forbindelse med vores to forskerpersoner. !
Ved at det indenfor poststrukturalismer er tilladt at retoole begreber, er dette 
noget vi har gjort meget brug af. Vi fandt det relevant i forbindelse med vores projekt, 
da det hjalp os til at danne de begreber vi havde brug for, for at analysere vores empiri. 
Når man retooler bruger man begreber uden for deres oprindelige kontekst og derfor 
kan de have mistet noget af deres betydning, og tillagt sig en ny. Her er det væsentligt 
at nævne, at vores retoolede begreber skal ses i forbindelse med vores projekt og 
derfor skal de ikke ses som universelt dækkende eller som brugbare i alle kontekster. !
Vores analyse er centreret omkring vores feltarbejde i Berlin. De locations vores 
interviews blev foretaget i, har stor betydning for hvad der kom frem undervejs i 
interviewet, og derfor haft betydning for hvordan vores analyse er endt med at blive. 
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Ved at interviewe vores forskerpersoner om natten, performede de, og var dermed 
allerede i deres drag persona. Hvis vi havde interviewet de to drag queens om dagen, 
hvor de ikke cross-dressede, tror vi det ville have givet et andet interview. Vi har 
fundet Kvales interviewmetode, samt vores overordnede metodiske tilgang om 
forskerposition yderst relevant i forbindelse med vores projekt og opsætningen af 
vores interviews. !
Vores videnskabsteori poststrukturalismer angiver ikke nogen specifik 
analysestrategi, hvilket kan gøre det vanskeligt at finde en klar struktur indenfor denne 
retning. Poststrukturalismer anlægger det perspektiv, at identiteten bliver til i 
interaktionen og at individet således ikke har noget fast selv. Dette har vi dog set, at 
vores empiri til dels modsiger. Selvom vores forskerpersoner trækker på forskellige 
kønslige diskurser alt efter om de cross-dresser eller ej, nævner de begge to, at en del 
af deres drag queen persona altid er med i hverdagen og omvendt. Ydermere 
understreger begge vores forskerpersoner, gentagende gange at de er sikre i deres 
kønsidentitet som en homoseksuel ”mand”, uanset den kønsrolle de performer. Dette 
viser en uoverensstemmelse mellem teori og empiri, hvilket kan sætte spørgsmålstegn 
ved gyldigheden af poststrukturalismer. Dog har vi taget udgangspunkt i det Stormhøj 
beskriver som en forståelse af diskurs og subjekt som gensidigt skabende, og har 
derved forsøgt at undgå blikket på at ”alt er diskurser”. Ydermere kan man med 
poststrukturalismer ikke komme frem til nogen endegyldig sandhed og kun sige hvad 
det kunne tyde på. Derfor kan vores brug af denne teoretiske ramme, give et  indtryk af 
en uafklaret opgave. Dette synes vi dog hænger godt sammen med vores metode, da vi 
med dette projekt ikke har søgt nogen generaliserbar sandhed, men derimod et indblik 
i og bedre forståelse for vores to forskerpersoner. !!
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Dimensionsforankring  
Dette projekt er forankret indenfor dimensionerne psykologi og performance-design, 
samt indenfor det ikke-nordiske kulturområde.  
Vi har arbejdet indenfor psykologi, i og med at vi har brugt begreber indenfor 
dimensionen og især har vores feltarbejde været udført ud fra psykologiske spørgsmål 
inden for det halv struktureret livsverdensinterview. Vi også brugt første-persons-
perspektivet som er en psykologisk forskningstilgang. Under selve indsamlingen af 
vores empiri har vi været aldeles bevidste om vores forskerposition og har, også her, 
brugt metoder indenfor psykologiens forskningsfelt. Vores interviews og analyser 
omhandler til dels de to drag queens selvforståelse i form af, hvordan de perciperer 
deres identitet. Især har vi analyseret identitet i forbindelse med køn. Dermed søger vi 
på baggrund af vores metode og de psykologiske problemstillinger projektet bevæger 
sig indenfor, krydset for psykologi.  
Ydermere er projektet forankret indenfor projektkravet om performance-design. 
Vi har udført feltarbejde, hvor vi har set forskellige drag queens performances og vi 
har lagt vægt på de udvalgte forskerpersonernes performances, som er en væsentlig del 
af analysen. Derudover har vi begreber om performativitet, både i form af hvad der 
karakteriserer en performance og her indenunder vores retoolede scenebegreb, samt 
vores teori om køn som performance, ud fra blandt andet Søndergaard og Butlers 
teorier. Altså har vi både brugt performancebegrebet rent teoretisk og til at analysere 
en performance i praksis. Vores lokationer har spillet en stor rolle i analysen af 
miljøet, og her har ”brugen af rummet” været oplagt at se nærmere på.  På dette 
grundlag finder vi projektkravet om performance-design, som dækket.  
Slutteligt er projektet også forankret i et ikke-nordisk kulturområde. Vi har 
udelukkende udført feltarbejde i Berlin og det er den case hele projektet bevæger sig 
indenfor. I denne forbindelse er det vigtigt at nævne, at vi nok ikke havde kunne 
opleve samme subkultur omkring drag queens og homoseksuelle i Norden, end den vi 
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oplevede i Berlin. Vi har under vores feltarbejde fundet ud af, at der er en helt særlig 
subkultur i Berlin. Dimensionen ikke-nordisk kulturområde forventes at være dækket, 
på baggrund af vores empiri og således hele projektet 
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Refleksion over arbejdsproces 
Overordnet set har vores arbejdsproces fungeret godt. Vi har haft en utrolig god 
gruppedynamik, hvor der har været åbenhed over for debatter og spørgsmål, som vi 
kunne tage i et åbent forum. Vi fandt tidligt i processen ud af, at vi ville foretage et 
feltstudie i Berlin. Da vi fandt ud af, at vi ville tage af sted i slutningen af marts, 
motiverede det os til at gå i gang med læse-og skrivearbejdet. Inden vi tog til Berlin 
havde vi klargjort vores interview og vi havde nogenlunde styr på vores metode og 
teori. Vores problemformulering har ikke været klarlagt fra begyndelsen, da vi ville 
lade vores indsamlede empiri i Berlin ”diktere” hvor fokus i opgaven skulle bære hen. 
Dog har vores tidlige tilegnelse af viden i form af teori og metode, vist sig at være 
brugbar, trods den ændrede problemformulering.  
I intensivperioden har vi arbejdet sammen hver dag i skiftende grupper og således 
har alle været inde over stort set alle afsnit. Det betød at der altid var andre man kunne 
spare med. En kritik af vores arbejdsproces kan være, at vi grundet den gode dynamik i 
gruppen, har været gode til at tage nogle lange pauser. Dog har vi også siddet sammen 
i mange timer hver dag og de lange pauser var ofte tiltrængt.  
Alt i alt føler vi alle, at denne arbejdsproces har været yderst lærerig for os, hvor 
vi har fået en god videns-tilegnelse rent teoretisk, metodisk og videnskabsteoretisk. 
Samtidig har vores feltstudie i Berlin været yderst lærerigt og virkelig spændende. Det, 
at vi var sammen om at udforske Berlins drag queen miljø gjorde, at vi havde samme 
udgangspunkt for at kunne gå til analysen.  
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